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GOBIERNO NOEVO Y 
CONFLICTO EN PUERTA 
A l fin, d e s p u é s de ardua g e s t a c i ó n , l i c -
.>€ E s p a ñ a Gobierno. 
L a e x p e c t a c i ó n que á todos nos t en ía 
2n suspenso ha sido u n fracaso. ¿ Q u é 
í ignif ican esos s e ñ o r e s que ayer ju ra ron 
antq el Rey? Tienen cara dis t inta de los 
otros y apellidos diferentes; pero son los 
mismos. l í n la c o n s t i t u c i ó n del Gabinete 
actual no hemos advertido cambio. Si no 
temi ts tmos ofender á t i in culminantes 
personas d i r í a m o s que son los perros de 
ayer con los collares de hoy. 
Ksto nos hace formular una pregunta 
ingenua: ¿ P o r q u é se ha hecho la crisis? 
¿ P a r a mié se ha hecho la crisis? ¿ H a sido 
para renovar el personal de una manera 
fraterna, amistosa, en redor del brasero? 
Entonces no va l ía la pena tanta bu l la , 
tanta s e n s a c i ó n , una ca ída tan solemne... 
¿ H a sido para in ic iar dentro del Gobier-
no una tendencia nueva que satisfaga á 
toda la o p i n i ó n , 6 siquiera á parte de la 
a p i n i ó n ? Entonces el Sr. Canalejas de-
biera haber buscado á otras personas, por-
que las que ayer ha presentado ante el 
pa í s nos han dejado á todos sin frío n i 
calor. 
Esta crisis cont imia siendo un miste-
r io , tal vez en el cual no exista sino u n 
estupor m o m e n t á n e o del jefe del Gobier-
no, momento puramente temperamental 
que le ha dado á una l ividez pasillera l a 
eficacia de suceso nacional. Sea ello lo que 
hiere, E s p a ñ a sigue sin saber q u é ha pa-
sado. 
H o y q u i z á salgamos de dudas. E l s eño r 
Canalejas tiene dos caminos que seguir: 
el de satisfacer a l E j é r c i t o , ú la B t ^ * * * 
honrada y de orden, á todo lo que s ign i -
fica seriedad en el p a í s , ó darse en cuer-
po y alma á esa perogrullada de la supre-1 
Oincía del Poder c i v i l que unos cuantos | 
atrevidos e s t á n explotando para sus fines' 
particulares. 
Seguir en la cuerda floja haciendo 
rqni l ibr ios ser ía una s i tuac ión insosteni-
ble. E l Sr. Canalejas tiene que decidirse i 
franca, resuelta, vigorosamente, por u n , 
camino. O la austeridad ó el u l t ra je . O el i 
uniforme 6 la demagogia. 
Creemos lo suficientemente razonable, 
perspicaz y hombre de gobierno a l s e ñ o r 
Canalejas para no poner en duda su acti-
tud . N o es l a toga l i m p i a , inmaculada, 
de) t r ibuno ; no son los prestigios de todo I 
un conjunto respetable de gente c i v i l ; n o i 
es la l iber tad soberana de un Parlamento, | 
y menos de una n a c i ó n , lo que parece \ 
r ival izar con los inst i tutos armados. Es 
la falsedad, el ant ipatr iot ismo, una taifa 
á c r u i n e s iniquidades. Ser ía una bofetada 
ni pa í s y u n anhelo suicida dar la r a z ó n 
á todas estas cosas. 
H o y se d e s v a n e c e r á la ú l t i m a duda. E l j 
Sr." Canalejas, desde el banco azul , h a r á 
u n belio discurso para satisfacer los legí -
t imos deseos de un E jé rc i to que desde 
liacc ocho d ías tiene en las mochilas su 
esperanza. Luego, el presidente del Con-
sejo s a b r á imponerle al debate Ferrcr e l 
tono de respeto y de mesura que reclama 
toda la o p i n i ó n . 
Con esto el Sr. Canalejas a s e g u r a r á el 
Poder durante a l g ú n t iempo, y Jo que t i t -
ile m á s importancia, a s e g u r a r á la t ran-
qui l idad púb l i ca por unos d ías . 
De todos modos, Corominas y el s eño r 
Pablo e s t án deseando hablar. A l Sr. Ca-
nalejas le debe tener esto m u y preocu-
padn. E s p a ñ a vive con los ojos m u y abier-
tos y el o ído m u y alerta. 
Los acontecimientos van á ser fo rmi -
dables. Dos fuerzas, dos poderosas fuer-
sas, e s t á n á punto de embestirse. E l s eño r 
Canalejas y muchas cosas serias se en-
cuentran en medio. Asistamos, precavi-
dos, al h ó r r i d o e s p e c t á c u l o . 
Y hasta luego. 
Gasset, todo indignado, af i rmó ayer 
que él , su pantanosa y -húmeda perso-
nalidail , no se haliaba en f renle de 
t o ü o el E j é r c i t o . Pues eso fa l taba . 
i H a b r á s s vis to r e c l u t i ü a semejante! 
El presidente del Consejo estuvo ayer, 
& puniera hora de la m a ñ a n a , en Palacio 
PAra dar cuenta al Rey de los trabajos 
• f i z a d o s para dar una favorable so luc ión 
á W -crisib. 
I«a conferencia fué de bastante dura-
ción. 
A i salir d§. Palacio el Sr. .Canalejas 
m o s t r ó s e r e s e r v a d í s i m o , manifestando so-
lamente que m u y pronto se c o n o c e r í a n 
los nombres de los nuevos ministros . 
M á s c o n f e r e n c i a s . 
E l Sr. Canalejas, d e s p u é s de recibir eJi 
!a e s t ac ión del M e d i o d í a á la Reina D o ñ a 
V i c t o r i a , m a r c h ó á conferenciar con d i -
versos personajes pol í t icos para cont inn^r 
sus trabajos á fin de dar una so lue ión de-
finitiva á la crisis. 
Primeramente tuvo una larga conferen-
cia con el Sr. N ivarro, el cual r e i t e r é su 
n e g í t i v a á aceptar la cartera de Hac ien-
da; d e s p u é s marc l i ó á parlamentar con 
los Srcs. Montero R í o s , G n i l ó n , conde de 
P."miañónos y , por ú l t i m o , con todos los 
•rinistros salientes. 
De todos és tos di jo el Sr. Canalejas que 
h a b í a ¡ee ib ido muestras de gran conside-
rac ión y c a r i ñ o . 
Francos Rodríguez haciendo ayer de-
claraciones. ¡No nos queda más que 
ver! 
Ante los p e r i o d i s t a s . Habfia 
C a n a l e j a s . 
A la una de la tarde rec ib ió el Sr. Ca-
nalejas á los periodistas en su domic i l io . 
E l presidente daba muestras de un gran 
cansancio, explicable por la intciiba labor 
que en estos d í a s ha realizado. 
Nos dijo que por la m a ñ a n a h a b í a v i -
sitado á los Sres. Navarro Reverter, M o n -
tero Ríos , Romanones, G u l l ó n y Salva-
dor , con todos los cuales ce l eb ró largas 
conferencias. 
T a m b i é n confe renc ió con los minis t ros 
nuevos. 
Nos di jo que d e s p u é s de estas confe-
rencias h ab í a u l t imado la lista del M i n i s -
ter io , que a p r o b ó el Rey, y que es la mis-
ma que á c o n t i n u a c i ó n publicamos. 
H a b í a recibido un telegrama del s e ñ o r 
Pidal aceptando el nombramiento y anun-
ciandole que salía p i r a M a d r i d . 
Como el Sr. Canalejas no tuvo t iempo 
para visitar al nuevo minis t ro de Gracia 
y Justicia, Sr. Barroso, d ió encargo de 
hacerlo al Sr. G a r c í a Prieto. 
Hablando de los ministros salientes, 
d i jo que todos ellos h a b í a n procedido con 
gran lealtad y de s in t e r é s ; el Sr. C o b i á n 
h a b í a dado pruebas de una gran iuerza 
de voluntad , puesto que ha permanecido 
en el Min i s i e r io , á pesar de su delicado 
estado de salud, que apenas si le p e r m i t í a 
trabajar, y que el Sr. Salvador, con su 
acostumbrada franqueza, d i jo que h a b í a 
visto los cielos abiertos al saber que no 
era minis t ro , pues sólo le r e t e n í a n en su 
cargo deberes de patr iot ismo y de disci-
p l ina . 
Pensaba el Sr. Canalejas que ayer mis-
rno reanudaran sus sesiones las Cortes; 
pero como es necesario pasar una comu-
n icac ión á las C á m a r a s d á n d o l e s cuenta 
de la c o n s t i t u c i ó n del nuevo Gabinete y 
expresando el honor de presentarse al 
Parlamento á fin de que los presidentes 
ci ten á diputados y senadores, la reaper-
tura no se ve r i í i ea rá hasta hoy . 
N o sabía a ú n el Sr. Canalejas si se pre-
s e n t a r í a pr imero en el Senado ó en el 
Congrego; pero desde luego t en ía el p ro-
pós i to de hacer un breve discurso pre-
senta-ido ni Gobierno y explicando la c r i -
sis, sin perjuiciu de contestar á . t o d a s las 
preguntas que con tal mot ivo se le d i r i j a n . 
Interrogado acerca de si era cierto que 
el Sr. 'Cobián ser ía nombrado goberna-
dor del Banco, "conteslú: 
— S e ñ o r e s , de nombramientos de per-
sonal no me pregunten ustedes nada, por-
<¡itc ese es.asunto que han de resolver los 
minis t ros . 
U n oSwicüo q u e t iesto Es m s r d e 
g r a c i a . 
L a e o n s t i t u c i ó n del nuevo Gobierno ha 
tenido un incidente c ó m i c o , que, se des-
a r ro l ló ayer tarde en la Presidencia del 
Consejo. 
E l Sr. Canalejas, cuando fué á Palacio 
esta m a ñ a n a , llevaba la lista del Minis te -
r io ; pero como nada h ab í a dicho á los se-
ñ o r e s Barroso y Jimeno ( D . A m a l i o ) , á la 
salida r e se rvó estos nombres. 
Mientras el Sr. Canalejas estaba en Pa-
lacio, el Sr. G a r c í a Prieto c o m u n i e ó al 
Sr. Jimeno su nombramiento para minis-
t ro de I n s t r u c c i ó n . 
E l jefe del Gobierno, desde el Regio A l -
c á z a r , se d i r i g i ó ú casa del Sr. Barroso, y 
apenas obtuvo la acep t ac ión de és te se d i -
r i g ió á^Ia Presidencia, donde se encontra-
ba el Sr. Jimeno y otros amigos del pre-
sidente. 
E l Sr. Canalejas, interrogado por sus 
visitantes acerca de q u i é n e s eran los nue-
vos ministros , p r o n u n c i ó unos cuantos 
nombres, omi l iendo el del Sr. Jimeno. 
O c u r r í a esto á las once y media de ia 
m a ñ a n a . 
La conver sac ión der ivó hacia otros asun-
tos ajenos ya á la crisis y su desenla-
ce, y las manecillas del reloj llegaron á 
apuntar la una menos diez minutos . 
E l Sr. Jimeno, tomando su sombrero, 
pregunta al Sr. Canalejas: 
—'¿Quiere usted algo? Me voy á almor-
zar, pues se acerca la hora de hacerlo. 
—Nada, g r a c i a s — c o n t e s t ó el Sr. Cana-
lejas. • 
E l Sr. Jimeno, discreto y co r r ec t í s imo , 
como si nada supiera, franqueaba ya la 
! puerta cuando el Sr. Canalejas le de tuvo , ! Siendo c a p i t á n de navio se le confir ió 
' d i e i é n d o i e : K ' l mando de la Nt imancia . Pos ler ionm ule 
—Es la una menos dic/.; hasta las dos y fué nombrado segundo jefe del Estado 
media tienes i tempo de conier y vestir te i Mayor central de ia Armada , pasando lue-
para i r á ju ra r . go á ki jefatura del arsenal de la Carra 
— ¡ A h ! ¿ P e r o yo voy á j u r a r ? — r e p l i c ó l a , cargo que en la actualidad se halla-
el Sr. Jimeno 
— S í , hombre, s í . ¿ P e r o no te lo he d i -
cho? 
— N o . 
—Pues c re í que te lo h a b í a d icho . Per-
dona, hombre. . . 
Y el Sr. Jimeno d e s a p a r e c i ó r á p i d a -
mente. 
ES n u e v o G o b i e r n o . 
Pyesidcuciii .—D. José Canalejas. 
l i s t ado .—D. M a r n u l G a r c í a Pr ie to . 
( m i r r a . — D . A g u s t í n Luquc . 
F c m n i l c . — D . Rafael G a - t f. 
( iobcrHOLicn.—D. T r i n i t a r i o R u i z V a -
la r i ñ o . 
( i n u ia y Jus t ic ia .—D. A n t o n i o Barroso. 
I n s i r u c c i ó n p ú b i i í c . — D . A m a l i o J i -
meno. 
hac ienda .—D. Ti r so R o d r i g á ñ e z . 
M a r i n a . — E l general de la Armada don 
J o s é Pidal . 
R u i z VaSar ino y A l o n s o C a s t r l -
llo c o n f e r e n c i a n . 
E l minis t ro dimisionario de Gracia y 
ba desempenando 
E l Sr. Pidal p r e s t a r á juramento hoy á 
las dic/., é inmediatamente t o m a r á pose 
sión de su cargo. 
Para sacrificio, el de Barroso. Hace 
tres días, en el periodo agónico, y 
ayer, de ministro. ¡Pobrecillo! Y me-
nos mai que ai resucitar trajo un pa-
necillo debajo de! brazo del tamaño 
de una cartera. De todos modos, 
para abnegación, la de este hombre 
grande. 
O. Ciego s e v a á c a s a . 
E l ex min i s t ro de Marina Sr. Ar ias de 
Miranda estuvo ayer en el minis ter io 
despachando algunos asuntos y r ec íb i en -
Co ia visita de cor tes ía del a lmirante de 
la Armada y de otros jefes del citado de-
Justicia, propuesto en el « « e v o Gabinete fe^^^.í01^ sc ]l0[aX\a el1.«lov1i 
para la cartera de G o b e r n a c i ó n , conferen-
cio á medio d ía duraine m á s de una hora 
con el Sr. Alonso Castri l lo en el despacho 
oficial de Goi>ernacióu, i n f o r m á n d o l e é s t e 
de los asuntos relacionados con el orden 
p ú b l i c o , y quedando de acuerdo en la hora 
miento natural que produce la salida de 
un min i s t ro . 
C a n a l e j a s qu i so m e t e r á tocios 
en l a j a u l a . 
La negativa del Sr. Morc t á aceptar la 
en que ayer tarde se p o s e s i o n a r í a el s e ñ o r ' prcsidcnlcia1 <jel Congreso ha echado por 
tierra el plan que acariciaba el Sr. Ca-
nalejas. 
P r o p o n í a s e és t e , s e e ú n frase que se le 
atr ibuye, meterlos á todos en la j au l a ; es 
decir, recoger á todos los elementos del 
part ido l iberal y presentarlos aparente-
mente unidos, bajo su jefatura, para que 
compartieran por igual las responsabili-
dades del Gobierno, y poder ufanarse de 
hal)er logrado reducir aun á los que sc 
E) Sr. Canalejas aspiraba t a m b i é n á 
que el Sr. More t , desde la presidencia del 
Congreso, hiciera frente á las dificultades 
Ruiz Valar ino de esta cartera 
***************************** 
Ruiz Valarino, que nada inventó ni 
nada inventará, apestilló Goberna-
ción. Discretito, aburrítíito, griseci-
to. No se quejará de lo bien pagada 
que le fué la leccioncita embotellada 
del nrnreso Ferrp.r. :Fst« n X C M & I 
rio es el tipo exacto de io que llama-
mos hormiguita! 
<¡uc I'm(1;;11 todav ía suscitarse con m o t i -
j vo del debate sobre el proceso Ferrer 
C o m b i n a c e ó n cüs a l t o s c a r g o s 
m i s t a r e s . 
Se indican como probables los siguientes 
nombramientos: 
C a p i t á n general de M a d r i d , Sr. Echa-
g ü e . 
Idem de Valencia, Sr. Aznar . 
Director de I n v á l i d o s , Sr. G o n z á l e z Pa-
rrado. 
Jefe de Estado Mayor central , general 
R í o s . 
Subsecretario de Guerra, Sr. Orozco. 
L o s m i n i s t r o s e n P a f a c á o . £3 
K U G ^ O G o b i e r n o j u r a a n ü e e l 
Rey. 
A la hora seña lada se ha verificado la 
j u r a del nuevo Gobierno. 
l ' .l Sr. Ruiz Valar ino , como min i s t ro de 
Gracia y Justicia saliente, a c t u ó de notar io 
mayor del Reino, tomando juramento al 
presidente del Consejo de minis t ros . 
Este l o t o m ó d e s p u é s a l resto de los se-
ñ o r e s ministros. 
E l acto se verificó en la C á m a r a , con 
el r i tua l de costumbre. 
Los nuevos consejeros de la Corona l le-
garon á Palacio por este orden: Luqup , 
Ruiz Valar ino , G a r c í a Prieto, Jimeno y 
Gasset (al mimo t i e m p o ) , 'Barroso, Ca-
nalejas y R o d r i g á ñ e z . 
Terminado el acto, el Sr. Canalejas pro-
n u n c i ó u n breve discurso, saludando al 
Monarca en nombre de los nuevos conse-
jeros y explicando d e s p u é s , á grandes 
rasgos, el proceso de la crisis. 
Presenciaron la ceremonia el jefe supe-, 
r io r de Palacio, m a r q u é s de la Tor rec i l l a ; 
el caballerizo mayor, m a r q u é s de Viana ; 
el jefe de la Casa m i l i t a r , general S á n c h e z 
G ó m e z ; los ayudantes conde del Grove y 
coronel Elorr iaga y el oficial mayor de 
alabarderos Sr. G a r c í a Labagge. 
Como grande de E s p a ñ a prestaba ser-
vicio el m a r q u é s de Miravailes. 
Loa ministros se d i r ig ie ron d e s p u é s á 
las hcUís ic iones de las Reinas, para ofre-
cerles sus respetos. 
Luego cumpl imentaron en sus respec-
t ivos domici l ios á los Infantes D o ñ a Ma-
r ía Teresa, Don Fernando y D o ñ a Isabel. 
***************************** 
Cuando ayer un intimo de Canalejas 
se acercó al presidente para decirle 
que el nuevo Ministerio era reputado 
flojo por la opinión, contestó con vi-
veza: ¡No hay más hierro! A cual-
quier cosa llama hierro Canalejas. De 
estopa, y gracias, son los nuevos con-
sejeros. 
* * * * * * * * * 4**4 4*4*** 
EBe c a p i t á n de n a v i o á m t m s ' r o 
tía M a r i n a . 
E n el expreso de A n d a l u c í a es esperado 
hoy en M a d r i d el min i s t ro de Mar ina 
electo, D . José Pidal , c a p i t á n de navio de 
primera clase. 
Dicho mar ino , qne i n g r e s ó en la A r m a -
da el a ñ o 1862, tiene una brillante hoja de 
servicios. 
esixcialmentc cuando intervenga Pablo 
Iglesias, su ant iguo c o m p a ñ e r o en la fa-
mosa man i f e s t ac ión del Prado. 
Por lo visto, el Sr. More t c o m p r e n d i ó 
desde el pr imer momento que su situa-
eiún en la presidencia del Congreso, da-
dos sus antecedentes, no h a b r í a de ser 
muy desembarazada, y agradeciendo el 
buen deseo al Sr. Canalejas, se n e g ó á 
entrar en la jaula que és te le ofrec ía . 
Sin duda prefiere cont inuar volando 
suelto. 
J u i c i o s a c e r c a de la s o l u c s i ó n 
d a d a á l a c r i s i s . L o s l i b e r a -
l e s j d e s c o n t e n t o s . 
E n los C í rcu los po l í t i cos se ha hablado 
ayer mucho del desenlace de la crisis. 
E n general, la m a y o r í a de las opiniones 
m o s t r á b a s e conforme (aunque por d is t in-
tas causas) en considerar que lo mejor 
que ha podido hacerse es encargar al se-
ñor Canalejas de la fo rmac ión de u n nue-
vo Gabinete, siqnieia no fuese m á s q t e 
para rectificar el error del Sr. Canalejas 
de promover la crisis en circunstancias 
tan inoportunas. 
La perspicacia con que la Corona ha 
viáto claro en la s i t u a c i ó n , ha merecido 
juicios favorabks. 
L a fo rmac ión de un Gobierno que hu-
bfcni suspendido las sesiones para que m 
continuase el debate sobre Ferrer, habr ía 
parecido mal á todos los parlamentarios, 
especialmente á conservadores y republi-
canos. 
uEse debate—dicen unos y otros—hay 
que seguirlo hasta su c o n c l u s i ó n def ini t i -
va. Escamotearlo es hacer que c o n t i n ú e 
el e q u í v o c o , y ya es hora de que el e q u í 
voco termine, aun prorrogando las sesio 
nes cuanto haya que p r o r r o g a r l a s . » 
Sc espera con gran curiosidad la e x p ü 
cac ión que hoy ha de dar el presidente 
sobre la crisis. 
Los mismos liberales, descontentos por 
la so luc ión , no se recataban para decir 
que el Sr. Canalejas ha aprovechado las 
circunstancias para deshacerse de algu 
nos ministros que, á ju ic io del presidente, 
no h a b í a n tenido é x i t o en su g e s t i ó n , 
como los Sres. C o b i á n , Aznar , Alonso 
Castri l lo y Ar ias de Miranda . A los dos 
primeros, como de mayor cuidado, se les 
da otros puestos. Precisamente para que 
deje l ibre la g o b e r n a c i ó n del Banco es 
por lo que pasa al minis ter io de Hacienda 
el Sr. R o d r i g á ñ e z . 
D i m i s i o n e s . 
H a n presentado sus dimisiones el sub-
secretario de Hacienda, Sr. Zabala; el go-
bernador c i v i l de M a d r i d , Sr. F e r n á n d e z 
La lor re ; los subsecretarios de Goberna-
ión é I n s t r u c c i ó n púb l i c a , Sres. A lca l á 
Zamora y Zor i ta , y el director de Admin i s -
t r ac ión local , D . L u i s Belaunde. 
T a m b i é n ha presentado su d i m i s i ó n el 
digno subsecretario de Gracia y Justicia, 
D. A l v a r o L ó p e z Mora , personalidad que 
durante el t iempo que d e s e m p e ñ ó su ele-
vado cargo supo captarse las s i m p a t í a s 
de todos los lunciouarios de su departa-
mento. 
C o n s e j o de m i n i s t r o s . 
A 1: s ci'.u'o rinni- ' : :>n lo^ xuiuktros^ 
en G o b e r n a c i ó n para celebrar Consejo. 
A l entrar el Sr. Canalejas m a n i f e s t ó á 
los periodistas que en la r e u n i ó n se trata-
r ía de los muchos é importantes asuntos 
pendientes y del plan parlamentario. A ñ a -
dió que al presentarse el Gobierno en las 
C á m a r a s , él d a r á una e x p l i c a c i ó n de la 
crisis, y e x p o n d r á e l pensaniiento del 
nuevo Gabinete 
Los ministros confirmaron las manifes-
taciones del presidente, diciendo algunos 
de ellos que qu izá el Consejo ser ía largo, 
porque deb ían tratarse las importantes 
cuestiones que hay pendientes de la deli-
be rac ión del Parlamento. 
D e s p u é s de las seis de la tarde t e r m i n ó 
el Consejo, y el min is t ro de la Goberna-
ción vSr. Ru iz Va la r ino , al recibir á los pe-
modistas y dar cuenta de la r e u n i ó n ce-
lebrada, d i jo que és ta h a b í a carecido de 
n t e r é s , l i m i t á n d o s e á un cambio general 
de imX)resiones, dando cuenta el presiden-
te á los nuevos minis t ros de los asuntos 
de Gobierno pendientes. 
Se t r a t ó t a m b i é n de los debates parla-
mentarios, y se convino en presentarse hoy 
mismo á las Co^es, dar cuenta el señor 
Canalejas de la crisis y aceptar la inter-
pe lac ión (pío se plantee sobre la misma. 
E l Gobierno desconoc ía anoche todav ía 
si a s i s t i rá primero al Congreso ó al í&na» 
do, dejando que esto se resuelva por las 
Mesas de las C á m a r a s . 
FIGURAS Y FIGURONES 
DELJNUBVO MINISTERIO 
L u q u e . 
l í s tc teniente general qtie ayer t o m ó 
posesión de la cartera de Gtierra nac ió el 
27 de Septiembre de 1850. .Su Vida m i l i -
lar e s t á llena de azares po l í t i cos y hechos 
de armas. 
A l terminar la guerra de Cuba donde su 
figura a d q u i r i ó relieve, se le conced ió e l 
empleo que disfruta en la actualidad. 
H a d e s e m p e ñ a d o con acierto la Capita-
nía general de Sevilla y la Comandancia 
general de I n v á l i d o s . 
En la etapa l iberal de 1905 á 1906 fué 
minis t ro de la Guerra, logrando inquietar 
la o p i n i ó n m i l i t a r con unas reformas en 
las que vieron muchos suspicaces un am-
plio por t i l lo para el favori t ismo. 
Ul t imamente volv ió á d e s e m p e ñ a r el 
cargo con el Gabinete Morc t , y las recom-
pensas que resolv ió dieron mot ivo á una . 
man i fes t ac ión de desagrado que r e p r i m i ó 
con detr imento de la C o n s t i t u c i ó n . 
Como no repara en peli l los, si viene 
bien inspirado puede hacer mucho bueno; 
si uo, j largarto ! ¡ lagarto ! 
P i d a l . 
Desconocido en la pol í t ica pero con una 
historia mi l i t a r br i l lante ha sido nombra-
do minis t ro de Mar ina . 
D e s e m p e ñ a b a en la actualidad el cargo 
do segundo jefe de la escuadra de instruc-
ción y ha sido hasta hace dos meses se-
gundo jefe del Estado M a y o r Central de 
a Armada . 
Es un marino m u y intel igente y su op i -
n ión pesa mucho entre los suyos, á pesar 
de que Canalejas haya querido presentar-
lo sólo como un buen padre de í ami l i a . 
J i m e n o . 
Cuando en las Cortes del Só se 
por primera vez en los e s c a ñ o s del 
uresc el tlcuMor Jimeno ' . i / . . •.. 
c a m p a ñ a s parlamentarias sobre reformas 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , c a m p a ñ a s que le 
valieTon ser elegido senador por la U n i -
versidad de Valencia en 189Ó, cargo que 
vino d e s e m p e ñ a n d o hasta que ch 1906 fué 
nombrado minis t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i -
ca y m á s tarde senador v i ta l i c io . 
D . A m a l i o Jimeno nac ió en Murc ia en 
Mayo de 1850; pero vivió en Valencia en 
cuya Facultad de Medicina c u r s ó la carre-
ra que tan grandes é x i t o s le ha propor-
cionado. H a sido c a t e d r á t i c o por opos ic ión 
de Pa to log ía M é d i c a en las Facultades de 
Val ladol id , Santiago y Valencia; en esta 
ú l t i m a en la época en que el doctor Cajal 
era c a t e d r á t i c o de A n a l o n í a P a t o l ó g i c a . 
Es a d e m á s el doctor Jimeno un perio-
dista científ ico de los m á s ilustres. H a 
colaborado en distintas revistas profesio-
nales, sosteniendo p o l é m i c a s ta:: mie ie -
•auies como iu de la epidemia colér ica 
de 1885. 
Sobre materias m é d i c a s y descubriraien-
ios c ient í f icos tiene publicados infiaiidád 
de folletos. H a pronunciado igualmente 
muchos discursos de v u l g a r i z a c i ó n é i m -
portantes conferencias en distintas Socie-
dades c ient í f icas , especialmente en el Ins-
t i tu to Méd ico Valenciano, donde sc lücie-
ron famo&as.sus c a m p a ñ a s sobre el micro-
:'io de la veje/,. 
b'sla misma c a m p a ñ a la ha continuado 
m varios libros, de los cuales recordamos 
sen tó 
Con. 
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fr t icrobiologúi g c m m l , Pa to log ía Medica y 
l a vejez. i - i 
De los nuevos ministros, es D . Anialio 
Jtmcno el cine Ue"a al banco azul con 
m á s prestigios. Siendo ministro (le Ins-
i r u c c i ó n públ ica por. el Reneral I . ó p c / Do-
fninRuez empreüdió el desarrollo de un 
Vasto plan de enseñun / a que no pudo ter-
minar á pesar de haber seguido desempe-
ñ a n d o la misma cartera durante el G a -
binete del S r . M ó r e t , qüe s u c e d i ó al del 
general. 
Uno de los pocos aciertos del .Sr. Cana-
lejas ha sido és t e de llevar al Gobierno 
un minis t ro del talento, la juventud 
y la actividad de D . Amal io Jimeno. 
i L a o p i n i ó n espera mucho de las rele-
vantes cualidades qne adornan al nuevo 
minis t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
K n la actualidad es c a t e d r á t i c o de Pa-
to log ía de la Facultad de Medicina de 
Sun Carlos y director de los b a ñ o s de Ube-
r u a g á de Ub i l l a . En las ú l t i m a s elecciones 
el Sr. Navarro Reverter y Gomis (don 
Juan», que actualmente desempeña la D i -
rección general de Penales; pero á ú l t i m a 
hora se a s e g u r ó que, sin negar que esto 
sa t i s fa r ía completamente el deseo del se-
ñor lUiiz Valar ino, por su íntima amistad 
^on el citado director, no se prescindiera 
de los servicios de l Sr. Alca lá Zamora, y 
qne el Sr. Navarro Reverter ser ía nombra-
do subsecretario de Gracia y Justicia. 
• A l Sr. tiépc-/. Mora se indica t a m b i é n 
para otro elevado cargo. 
L a ienacidiagi de C o b i á n p a r a 
no f o r m a r p a r t o de l n u e v o 
Gabinete. 
Se decía ayer tarde en el Congreso que 
el Sr. Canalejas h i ¿o grandes esfuerzos 
para que el señor CobiAn continuase en el 
Gobierno, pero que este s e ñ o r se res i s t ió 
tenazmente. 
U n ruego, sin embargo,, hizo al s eño r 
Canalejas, y es que al explicar és te la c r i 
de diputados provinciales fué elegido por 4* , P ™ ™ 1 ' ^ dejar despejada la situa-
cl dis t r i to de Huenavista-Centro y se le de- d f n en que quedan él y sus amigos, para 
signaba pará presidente de la D i p u t a c i ó n 
p i o v i n c i a i . 
R o d r í g á n e z . 
D . Tirso R a d r i - ¡r-/. pío.ccdc úmbtfn 
jTcl periodismo. F u é propietario-director 
de l a Iber ia . 
Eo 1853 nac ió en L o g r o ñ o , cuya pro-
vincia ha representado en la C á m a r a popu-
lar desde 1881. 
Entre bis cargos pol í t icos que ha desem-
p e ñ a d o recordamos en este momento la3 
s u b s e c r e t a r í a s de Ul t r amar , G o b e r n a c i ó n 
y posteriornlfente de la Presidencia del 
Consejo, la vicepre^dencia del Congreso 
en las Cortes de 189S y en las de 1902, la 
evitar que fueran ellos mismos los que 
T a m b i é n se dec ía que al Sr . C o b i á n le 
h a b í a molestado macho que. su sustituto 
Uy fuese el Sr. Suarez I r . c lán , presidente 
de la Comis ión de Presupuestos. 
¡ A r r i b a e l t e S ó n ! PSan de l n u e v o 
Gobierno a n t e l a s C o r t e s -
A y e r tarde- han quedado extendidas en 
ta alta C á m a r a las citaciones para la se-
sión de hoy, em l í r q u e - s e - • p r e s e n t a r á el 
nuevo Gobierno. 
E n el Orden del d ía figura la r e u n i ó n 
de Secciones para elegir las Comisiones 
que han de dictaminar acerca de varios 
El problema ds las razas» 
4 loa loííSinen&s les va á corresponder la 
fortuna de presenciar el verano p róx imo el 
primer Congreso universal de razas que se 
celebrará en el mundo. P i V * ^ * 
.SV trata, según dicen, de discutir las re-
laciones entre los pueblos de CT)¡enle y Oc-
cidente, á fin de ver si entre ellos se puede 
tíegar á una dt-finiliva fórmula de concordia. 
Como se desprende de esTe propósi to , el 
Congreso tendrá una extraordinaria impor-
tancia, l.os negros, los amarillos, los cobri-
zos, los blancos, los hombres de todos hsi 
colores-y de lodos los matices epidérmicos 
.¿siaremos a l l í represenladoA. m á ^ ^ í menss-
dignamente, pero representaaos al f in . 
., .V ' c'.í prc íuupa esle gran l>roblfir.a de 
la diferenótafiión étntea, de la desigualdad 
vtnha del género humamtf 
A'^ífi hay que sea más trascendental, más 
profundo. V, sin embargo, tal vez ninguna 
presidencia de la Comis ión de Piesupues-, provt .c tüS (jc ic.y 
tos, desde donde c o n í r i b u y ó á la f o r m a c i ó n | JIs probable que el Sr. Labra d i r i j a al 
de varios proyectos de Hacienda, la fiscalía; gnna pregunta relacionada con la crisis, 
del T r i b u n a l Contencioso, y el minis ter io 
de Hacienda, cartera que ocupó^ en 1902, 
p i i . ¡alo el Gobierno el Sr. Sagasta. 
Cuaudo ha sobrevenido la crisis el s e ñ o r 
iRodrígáñéz ocupaba la D i r ecc ión del Ban-
co de E s p a ñ a , y condesas sus í n t i m o s que 
110 le agrada mucho, el cambio. 
j Claro, como que brevas de esa opu-
lencia no se fuman todos los d í a s ! 
E l Sr Rodrigancz es un pol í t i co honra-
do y un financiero Ilustre de quien el p a í s 
puede esperar mucho. 
B a r r o s o . 
Durante v e i n t i ú n años ha sido diputado 
D . An ton io Barroso. 
En su larga carrera po l í t i ca ha sido d i 
rec toV general de Penales y de C o r r e o s 1 ^ , r e c o m á n d o s e , con este mot ivo el j u i -
aunque esto depende de las manifestacio 
nes que haga el Sr. Canalejas al presentar 
ú los nuevos ministros. 
De todos modos, el senador republicano 
no p r o m o v e r á n i n g ú n debate, porque en-
tiende que en estos momentos no debe 
distraerse la a t e n c i ó n del que e s t á pen-
diente en el Congrso. 
E n el debate sobre la crisis i n t e r v e n d r á 
el 
mucha importancia y ampl io ^osivro\\o \ rrrsairS podran ser reaiizaaos nasta q 
por la ca l idád de los oradores que se dis-j-tainos, ¡os artistas, los inspirados de todos 
ponen á intervenir en el debate. l íos países convengan de un modo decisivo y 
De los republicanos, a d e m á s del jefe ú e \ n v á n i m e en esta sencilla verdad: 
la m ino r í a de c o n j u n c i ó n , es probable que i '«ÍV ™~'7S inferiores é inferiores Son 
haga us., de la palabra M e l q u í a d e s A \ ™ - \ h / r m . a " o s J Proceden de una raza única ta-
das los gentes que en todos los lugares de 
la 
•¡testión está tan clara y terminantemenic 
resuelta. 
Ya Juan Finot, en Francia, publ icó pocos 
años ha vn ínteresanl is i ino l ibro, en el que 
ñf- ftfflgltofrct ^-11*4^ trfliwmlfi peljut- ¿ n .kt 
itura y terca cabezota de los prejtfíeiosos, 
ile " i \ ¡n pies, de todos aquellos que, apega-
dos á la más rara de las hipótes is , se obsti-
nan cu que la raza humana no es una en 
su origen, sino que, por el contrario, inme-
morial mente aparecieron seres de distinto 
color en diversas partes d-el globo. 
Dios quiera que en el Congreso que se 
prepara ¡as discusiones y los conclusinnes 
se enca>'ii)icn por ¡a senda juiciosa, b ib lka , 
racional, que señala el sabio francés. 
De todos modos, aunque nada concreto se 
acordase, plausible y hermosa es la ¿n l eM-
ción, que en cerebros ingleses se ha cuajado, 
de acabar con uva vez par* siempre con 
estos viejos orgullos de los pueblos civiliza-
dos y con esas t rágicas postergaciones de los 
que es tán por ó á medio civil izar. 
La esclovitud no quedará tolalinrnie cbo^ 
E L C m ® l E M D E E S T A M A D R U G A D A 
l i o m t i é 
En las primeras horas de la madrugada 
se ha desarrollado un sangriento suceso en 
la calle del Salitre que ha puesto en con-
m o c i ó n aquel barrio populoso. 
De la forma como se ha desarrollado el 
hecho y cansas que lo han mot ivado, sólo 
se sabe lo declarado por el agresor, que 
gracias A la act ividad de la pareja de guar-
dias que prestan servicio en aquellos con-
tornos ha sido detenido en el acto. 
Algunos aiitecedenlo». 
Manuel M á r m o l del Valle y Uin i l io Gra-
nizo Torres Irabajahan desde hace tiempo 
en ed taHer de p in tu ra de la calle del 
I V ñ ó n . 
Segjin o ímos asegurar los dos eran bas-
l anté pendencieros, de carácter ho^co y ^^preocupadamente', estaba el revólver 
aí icionados á la bebida, aunque nunca, 
hasta hoy h a b í a n r e ñ i d o . 
Hace unos d ías Manuel M á r m o l fué des-
pedido del taller. 
Aunque t o d a v í a no hemos podido averi-
guar la causa, parece fué porque su com-
portamicuto no sa t i s fac ía del todo. 
Manue l M á r m o l c r e y ó que obedec ía su 
despedida á manejos del K m i l i o Granizo, 
al cual le u n í a amistad y rencor, todo á 
un t iempo. 
Y á par t i r de a q u í , el deseo de la ven-
ganza asaltaba cada momento á Manue l 
M á r m o l . 
E n «1 dia de l ioj . 
A l salir del trabajo, qne s e g ú n hemos 
dicho era en el taller de p in tu ra de la calle 
del P e ñ ó n , E m i l i o Granizo ha encontrado 
á su antiguo c o m p a ñ e r o Manue l M á r m o l . 
l i a n conversado largo rato en la citada 
calle y al t é r m i n o han decidido marchar á 
una taberna. 
Parece ser que E m i l i o Gra t l i 
ú hr . A z c á r a t c y se espera ha de adqu i r i r , /f J;7 „• los w,7t>s ác pa: y f ra ler„ idad ^ 
micha i portancia  a p l io desarrollo! rrrsa;rs v r rr¿,//=a(f(,s- ;,í,5ítj Qt,c ¡oS 
ehuíé el 
convite , pero tanto ins is t ió su ex c o m p a ñ e -
ro que vióse precisado á seguirle hasta un 
cafe t ín situado en la calle del L i m ó n 
pues los vecinos aseguraban que s e g u í a n 
o y é n d o s e disparos, han penetrado en la 
casa del suceso. 
E n el mismo portal se les ha presenta-
do el agresor, qne era el E m i l i o Gran i /o . 
Detenido, m a n i f e s t ó que nada sab ía de 
lo sucedido. - v -
Pero, efectivamente, le han hecho subil-
la escalera, y en el rellano del piso p r inc i -
pal in ter ior han tropezado con el cuerpo 
e x á n i m e de Manue l M á r m o l . 
Entonces ha confesado el cr imen, a ñ a -
diendo que el r e v ó l v e r lo h a b í a arrojado 
por el hueco de la escalera. 
Efectivamente, en el hueco de la escale-
ra, pero en un r i n c ó n donde m á s pa r ec í a 
que se había querido ocultar que anojado 
DE MARTA Á MARÍA LUISA 
JIOl muerto. 
U n o de los guardias se ha quedado cus-
todiando el c a d á v e r , mientras el o t ro ha 
trasladado al agresor A la Comisa r í a . 
E l sereno ha salido (.m busca de los m é -
dicos de la Casa de vSocorro, los cuales han 
cer t i f ícadó la d e f u n c i ó n de Manuel M á r -
moh 
T e n í a dos balazos, uno en el hombro 
ir.quicrdo, que sólo hab ía chamuscado la 
ropa y producido una c o n t u s i ó n , y ot ro , 
mor ta l de necesidad, á nivel de la tet i l la 
izquierda, habiendo producido una he-
rida con orif icio de entrada solamente. 
E l muerto deja mujer . 
Parece ser que estaba realquilado en la 
casa á cuya puerta l ia sido muerto . 
Como venimos diciendo, se llamaba Ma-
nuel M á r m o l del Val le , era pintor de ofi-
cio y contaba de treinta y cinco á cuarenla 
a ñ o s . 
VJ\\ la ComiMarta. 
B i agresor se llama E m i l i o Granizo T o -
rres, de unos t re inta y dos a ñ o s , tiene mu-
je r y cuatro hijos pequeños y v ive en la 
Y a allí han pedido unas copas y han to- 03110 dc 1>lcdo' núm- 18 
y T e l é g r a f o s , gobernador de M a d r i d , sub 
secretario de Gracia y Justicia, y , por ú l -
t imo , minis t ro de esta cartera en el ú l t i -
mo Gobierno l iberal . 
¿ Q u é se recuerda del Sr. Barroso? 
• Del Sr. Barroso no se recuerda otra cosa 
sino que es un pol í t i co de gran a l tura , 
una segunda edic ión del Sr. Agu i l e ra . 
Pero toda la d e m á s obra del Sr. Barroso 
se encierra en un interrogante. 
T o m a d c p o s e s i ó n . 
• Los ministros de la Guerra , I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . Hacienda y Gracia y Justicia se 
ció sever í s imo que el insigne parlamen 
tar io fo rmuló acerca de la d i m i s i ó n del 
Gobierno. 
T a m b i é n parece que i n t e r v e n d r á en el 
debate, á nombre de los carlistas, el se-
ñ o r V á z q u e z de Mel la . 
E l p r o c e s o Feswei*. 
Se aseguraba ayer tarde en el Congreso 
que el diputado republicano Sr. Sol y Or-
tega i n t e r v e n d r á en el debate sobre el pro-
ceso de Ferrer, pendiente a ú n de l i q u i -
d a c i ó n en el Parlamento. 
L a i n t e r v e n c i ó n de dicho diputado sera. 
posesionaron ayer á ú l t i m a hora de l a l s e g ú n los rumores que hemos escuchado. 
tarde de sus respectivos departamentos. 
E l acto se ce l eb ró con el ceremonial 
acostumbrado en t des ca-os. 
I.os nuevos consejeros tienen desde ayer 
m á s amigos po l í t i cos que nunca. Gran 
n ú m e r o de és tos desfilaron ayer por sus 
ttcspnclio.-» c*:e;;:l<.: j ar;» darlC3 UIl fUCrlC 
a p r e t ó n dc manos y una enhorabuena cor-
d i a l í s i m a . 
Desde hoy cuenten ya con peticiones 
á granel . 
C o b s á n a l G o b i e r n o de l B a n c o 
de E s p a ñ a . 
Parece ser que es un hecho la desig-
n a c i ó n del ex min is t ro de Hacienda don 
•f íduardo C o b i á n para el Gobierno del 
Banco de E s p a ñ a . 
Anoche se daba como seguro este nom-
bramiento. 
P o s e s i ó n de l Si*. R u i z VaSar ino 
Con el ceremonial de costumbre se ha 
posesionado ayer á las cuatro de la tarde, 
del minis ter io de la G o b e r n a c i ó n el que 
lo hab í a sido de Gracia y Justicia D . T r i -
n i ta r io Ruiz Va la r ino ; d á n d o s e l a personal-
mente el minis t ro dimisionario Sr. Alonso 
Caslr i l lo . 
v Este hizo d e s p u é s la p r e s e n t a c i ó n de 
tedo el personal que e log ió calurosa-
mente. 
s Ent re ambos personajes se cambiaron 
frases de gran elogio y c a r i ñ o . 
l. A l acto asistieron el gobernador c i v i l 
•Sr. F e r n á n d e z Lator re , el subsecretario 
•dc G o b e r n a c i ó n , Sr. A l c a l á Zamora, los 
d í t e c t o r e s de Correos y A d m i n i s t r a c i ó n 
local vSres. Sagasta y Belaundc, y el jefe 
¡ super ior de Po l i c í a , t a m b i é n dimisiona-
r i o , Sr. F e r n á n d e z L lano . 
I E l m i n i s í r o saliente fué despedido hasta 
l a puerta de la calle por todos los funcio-
liiarios de G o b e r n a c i ó n . 
i Nuevo s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r . 
i De la sec re ta r í a par t icular del nuevo m i -
nistro dc la G o b e r n a c i ó n se ha hecho cargo 
esta tarde su hermano D . Vicente , dis-
t i n g u i d o funcionario de la carrera j u d i c i a l , 
que ha d e s e m p e ñ a d o a n á l o g o cargo de 
confianza cerca del nuevo min i s t ro mien-
tras é s te d e s e m p e ñ ó la cartera de Gracia 
y Justicia. 
F r a s e del p r e s i d e n t e . 
E l Sr. Canalejas p r e g u n t ó ayer á u n 
periodista q u é se dec ía por a h í del nuevo 
Gobierno. 
, — D í g a m e l o con franqueza. 
A lo que repuso el r e p ó r t e r : 
—Pues se dice que lo encuentran un 
poco déh i l . 
Y el presidenlc r e p l i c ó : 
—¿Y de dóffís iba yo á sacar m á s 
hierro? 
S o b r e aSios c a r g o s . 
J Hablando de los nombramientos de a l -
tos cargos, el Sr. Canalejas d i j o ayer que, 
•no siendo esta una crisis po l í t i ca , su c r i -
terio era contrario á la a c e p t a c i ó n dc d i -
misiones. 
A pesar de la d e c l a r a c i ó n del presiden-
'te, es seguro que, a d e m á s dc la vacante 
natural del Gobierno del Banco de Espa-
ñ a , h a b r á que proveer las S u h s e c r e t a r í a s 
de Hacienda é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , por 
¡dimisión de los Srcs. Zavala y Zor i t a , que 
los han d e s e m p e ñ a d o , 
'consirh r!.a Sub-sc^tarfa de Hacienda se 
frSRñl%S¿gU¿0mril0-nih-mi-to del se-
cón el Sr. C o b i á n . 
consecuencia inmediata de las exp l i cado 
nes que pueda el Sr. Maura aportar á tan 
e m p e ñ a d a como interesante d i s c u s i ó n , y es 
esperada con in t e r é s . 
L o cgta® dsce a c a r e a d e 3a c r i s i s 
lea iPir>«»MOM 
Par í s 3.—Los pe r iód i cos consideran ge-
neralmente que la verdadera so luc ión de 
la ciisis minister ial e s p a ñ o l a depende ú n i -
camente de la in í luenc ia personal del Rey. 
Los orgatios conservadores opinan que 
e1 nuevo Gabinete se h a l l a r á otra vez ea 
sil nac ión difícil d e s p u é s de que quede d i -
luc idada l a cues t i ón Ferrer . 
ESI P R O V I N C I A S 
flP^ Córdoba. 
Córdoba $ . — E l nombramiento de don 
A n t o n i o Barroso para la cartera de Gra-
cia y Justicia ha sido acogido a q u í con 
gran j ú b i l o . 
Se han d i r ig ido ya al nuevo min is t ro nu-
merosos telegramas de fe l ic i tac ión . 
l>e Valencia. 
! a lenda — H a producido m u y buen 
efecto la des ignac ión del D . A m a l i o Jime-
no paia la cartera de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
La Prensa recuerda, entre elogios, los 
beneficios que la capi ta l ha recibido del 
Sr. Jimeno. 
La nueva Facul tad de Medicina se debe 
á las gestiones del doctor Jimeno, cuando 
fué min is t ro con el general L ó p e z Do-
m í n g u e z . 
Con este mot ivo se le han enviado gran 
n ú m e r o de felicitaciones. 
***************************** 
"España Nueva" se mete ayer á de-
fender á los consumeros. ¿Chupamos 
también de los del pincho, hermano? 
LA CÁMARA FRANCESA 
Varis .5.—En la sesión celebrada esta tarde 
por la Cámara dc diputados, M . André bc-
tebre pidió se pusiera inmediatamente á dis-
ensión una proposición suprimiendo la deli-
mitación dc las regiones vinícolas. 
E l orador, in tcr rminpido con gran fre-
cuencia y violencia, apoyó esa proposición, 
diciendo qne además de ser injusta é inefi-
caz, sólo s i rvió para soliviantar á unos de-
partamentos contra otros. 
A propuesta del leader socialista Jau rés , 
cpic hizo suya el presidente del Consejo, se 
paso á votación una moción pidiendo pasa-
ra la mencióaada proposición á la Comisión 
de Agricul tura, pata su estudio, quedando 
mado asiento j u n t o á una mesa. 
H a habido u n rato de charla l á n g u i d a , 
durante el cual nada ext raordinar io han 
observado los parroquianos n i el d u e ñ o . 
D e s p u é s , E m i l i o Granizo, dando por ex-
tierra r iS) y lloran, aman y sufren bajo cusa (ilic lc. esperaba su mujer y se hacia 
el piadoso sol. 
A. R. 
Knlrc dos aguas. 
M é j i c o . — E l Presidente Díaz ha manda-
do un mensaje al Congreso r e c o m e n d á n -
dole determinadas reformas reclamadas 
por los revolucionarios. 
Conviene hacer constar que es la p r i -
mera vez que el Presidente de la R e p ú -
tarde, ha intentado salir dc la taberna. 
Su mujer se encuentra p r ó x i í n a á un 
alumbramiento . 
L a dec l a r ac ión del agresor contiene lo 
que hasta a q u í hemos escrito. 
S e g ú n é l mismo dice, cuando l legaron 
á casa del M á r m o l , le a c o m p a ñ ó hasta el 
piso para expl icar le á la mujer de aqué l 
Mi Querida .Muría LnÍMÍ iQní miioria míis c:)¡)an. 
to3a In de las grandes pobladoues! Ka los micblua 
pgquafloa y en las aldoas, como todos M conocen, na. 
día muora tío hambrei poraiio aun los dc mi nos ro. 
cursos ilau algo ni Qac no ticno; pero en Inr. eiudadog 
populoaaa, cu los bogaroa de laa eiaaua ttalmjadoraá, 
euandn por eoforinodad do algmi jpdividuo dc h ía. 
milia folia fb jornal-a(|i:i l mftorp jornal que, aiir 
oiubaw>i cowploiabft la cantidad necesaria para fo 
i'.scaáa iiianutd'iií ión ile UKI.'S,- i l bómliru se preHeuta 
inoxomblo... y ¡ pobre oTiferirio y pobres Hílatent^l 
Lo» qaOi K'ariíis .1 Dios, lüumos un las tri&tca neo-
clones para podór sa:i •f.i.rr. no ya laa n<>tr>;idud(«i, 
r.mo l,<i.st.i los bocnorci antojos do plicinoa queridoa 
'onforoioK uo hornos apa indo la;.^ ''̂ k bocea el oú-
MTi-d'-m wmu'íitir* . . 1.. i(¡i;.V"i . • P< :U lan -ran-
da debp» oxperimefitfer ! QUO oyen á HUS padrea (t 
l i i j iW^C.^M ¡nsiííWncitt fabril 'i vcwirf, los pidón el 
ulimcnto (pie, to.n:'..!»! ton eonmmidad, aca^> lea sal-
rnáe, ó al menos, ül.usaría ÜIIH días, y no puodén 
dái selo!... ' 
Por otra imiie, la asistencia li. n • 01 • í.'r muy dc-
íicieníe, pues los wtuoa DWMttAtl | • , IraUiar 
mucho par;v poder atender A Jo IU.I , j in-i-o .,, v el 
complotamunlü si>!o toH-Ht» dolores, y B<Hj ' nbnndo-
mi en ÜUO Rp OQCUCntra cuando más nccc-icado está 
dc cariño y atencionos. junto con las molcHtias do 
la bnfennedad, éngondra ou su ánimo una trisUv.a 
pr.d'nnda tpu- retarda su curación. 
Dc la obra du piisorícoRua cViMtor á los enfórínoa 
¡üílice i-utn'i <¡1H' f\, l.;íi!l'M :'• ¡IH | I!I|Í'S, puesto 
cuando les falta ¡a sahal están casi siciiMne soloti. Kn 
sus viviendas nula el frío búlilo del desvío, ema-
nado dc nuestro egoísmo, eatíaO muebaa veces do 
esos mortales otlios que laa aláaoa populares abrigan 
contra los ricoa-
Sí ; nuoatro OgOÍamo es el quo nos retrae de prnc-
llCAÍ iwffl buena obra, vn primef lujror, poique re-
buimoa el i" tat un rual rato, y también por 110 qve-
rer i . r.cn.u- oigo do tanlus g^ton Btipcrdw ¡ para 
llevarles iia>t|C.*orm, pues sabido es que ir íx las cisna 
do necesitados con laa manos vfleías no es ¡xwi. 
ble.. Sin embíirKO, i con tan poco w lea pnedo pro-
porciounr algún bieucttar! Uu» prenda de ropa usa-
da, unos brzrorb.os, unas pastillas para la tos, son 
cnsns en sí uis%^llcantea, pero que pueden seivir-
noa pata prqporelonirlo*, á la vez que un ligero ali-
vio, los consueloa espirituales de que tan necesitados 
están generalmente y en mticlios casos contrikiii- ea 
gran parto htvsta íi su conversión. 
L a predicación de. las do'.lrinna du'olveníes, BobfQ 
tcxlo en la Corma periodística, ha amortiguado la fu 
en mucbísiinas almas, sembrando el error y la duda. 
Loa sacerdotes, cahimnmdos iwr esa Prensa impía, 
bailan cerradas ton harta frecuencia las puertns de 
los bogares de esc pobre pueblo engañado, sin que 
puedan llevar á cobo su santa y salvadora inisióu 
pero otra vez se lo ha impedido el Manuel ¡ doude h a b í a n estudo, co^a que le pid ió 
M á r m o l , diciendo que como ahora ya no i P6™ a P 0 " ^ esta liabla encendido la luz 
se v e í a n en e l taller q u e r í a que estuvieran, y abicrf0 la Put r ta ^ cuarto. el Manuel ^ 
mucho rato juntos para poder hablar de ' -" ,1130*» que^ venia juganclo con la l lave, , pm) CSi1s pnertaa eítán abiertas de par en par pata 
una cosa i m p o r t a l t í s i m a que á los dos 
les interesaba. 
Entonces E u i i l i o Granizo ha sacado un 
láp i z y para distraerse ha dibujado algu-
nas figuras en un papel. 
A todo esto, el amigo no le dec ía 
una palabra del importante asunto. 
E l retrato do nn farolero. 
ITn farolero que entraba en aquel mo-
Est i inan algunos que los t é r m i n o s del mis-
mo son demasiado vagos para satisfacer 
á los insurrectos. 
sacó u n revó lve r , que el Granizo le arre 
b a t ó . 
A ñ a d e que sostuvieron una lucha y al 
fin hizo los disparos para defenderse. 
Sin embargo, los guardias no han obser-
vado en las ropas s e ñ a l e s de violencia a l -
guna. 
E l Juzgado. 
Puesto el hecho en conocimiento del 
Juzgado de guardia que le c o r r e s p o n d í a 
hoy al del d i s t r i to de la Univers idad, se 
1 lugar de la ocurrencia el 
Moreno, y el escribano, 
irez. 
D e s p u é s de tomar d e c l a r a c i ó n al sere-
no, á los guardias, á la mujer del nuicr-
i o r a lüb poneros y algunos vecinos, se 
Res i s t ióse un poco e l K m i l i o ; mas. por i trasladaron á la Comisada del Hosp i t a l , 
fin, púsose á dibujar al farolero, dibujo ampi ¡an t i0 his dil igencias, 
que, s e g ú n los que lo h a b í a n visto, es de A las cuatro de la-madrugada ha sido 
un parecido exacto y dc una gran cor ree -Vomluc ido el agresor a l Juzgado, 
c ión de l íneas . J I \ suceso o c u r r i ó á las dos de la madru-
bhca di r ige recomendaciones en una de; ,nenlo en ia taberna, viendo las habil ida 
sus comunicaciones al Parlamento, pues ¡ (les ¿e l Granizo le ha propuesto que le h i - personaron en el 
hasta ahora sólo c o n t e n í a n dichos docu- ciera un retrato á cambio dc un frasco de UoZ D Manue l 
montos un mero resumen dc los hechos. v ino D F e r m í n " S u á r 
consumados. A n ¿ s que E m i l i o Granizo lo a c e p t ó 
Son m u y contradictorios los comenta-, MamjCi M á r m o l , quien hizo de su com-
paiiei1» C-Mi uwi vJIíim lî o ^ l . - i f r U j . i . 
las seglares y muy espccialmenlc para las mujorcj5— 
que legularmcntc tenemos más tiempo y basta más 
habilidad pan* preparar el terreno. 
Con un poco do paciencia y discroción, contando 
con el auxilio divino—que nunca falm—estas visitas, 
por otra parto tan interesadas, obtendrían en la ma-
yoría de los casos el bermoaísimo rosultiulo de contri-
buir al más pronto restablecimiento de la salud cor-
poral y espiritual de los desberedadoe de la fortuna, 
que son botmanos nuestros, y á los que olvidamos coa 
tanta frecuencia. 
Tu sictupre entrañable, 
MAJITA. 
— ^ — — » - » • « 
ÍZiR A ISf lyiJJfJTiCi Apuntamos estos detalles para que se1 aada. 
\ J JLL J L J , 1 Y l ' J L C/ JL Y JLs \ J ' yoa hasta q u é punto llegaba la serenidad I 
I de los ex compañeros del taller de la calle 
del Peñón . 
Nada denunciaba cu ellos la tragedia DE SOCIEDAD 
E l 7 celebrarán sus días la Infanta Doña! que poco después iba á sucederse 
Dolores. Terminado el retrato y consumido el 
vino, han salijlo á la calle E m i 
y Manuel Mármol , el prime-
intención de separarse definiti 
lete, Conquista, Benzú, Onadalcázar, Casa vamente 
Saltillo, Barzanallaua, Breña, Casa Córdovn, 
Remisa, Sales, Villamantilla, Valdavia, Al-
dama, Souzal, Real Tesoro, viudas de Nú-
jera, Arco Hermoso, Tone Octavio, Mosco-
so, Teraleja y San Carlos de Pedroso. 
Las condesas de Giradeli, Torre Arias, Ca-
ñada, Alcolea, viudas de las Almenas, Las-
coiti, España y Villares, Plaseneia, La Bis-; che que nos veamos—decía Manuel. 
L na cana al aire. 
Sin embargo, como Manuel M á r m o l 
estaba j o v i a l y gastador, á insistentes re-
querimientos de és te han decidido echar al 
aire una modesta cana. 
— M i r a que q u i z á sea é s t a la ú l t i m a no-
bal. Casares, Alacha, Patilla, Rodezno, An 
tol Fontao y Rózpíde. 
Vizcondesas del Castillo de Genovéa y viu-
da de los Asilos. 
Baronesas de Malda y Poglio Casarino. 
Señoras de Béistegui, Cabrera (D. Ma 
—Pero, hombre, es que en m i casa me 
eeperan la mujer y los p e q u e ñ o s . 
—De nada de eso debes preocuparte. 
Ahora debes probarme que eres un buen 
amigo m í o ; si no, voy á creer que me des-
nuel), Latallaide, La Cerda, Maenza (don' Pidieron por tu culpa, y que por tu culpa 
Ernesto), Cano» Bonifaz y Rico, viudas de estoy sin ganar nada. 
Drake de la Cerda, Ceballos, Márquez, Fons 
deviela, López Montenegro, Aguirre, Bus-
tos, Gómez Acebo (D. José y D. Tomás) , 
Parece ser que por la calle Ancha de 
San Bernardo han ido discutiendo este ex 
tremo, ya con a l g ú n acaloramiento, hasta 
adoptada por votos contra 228.—Fabra. 
I'eláez, Quintanilla Valera Almoguera, Fern é ^ una á c ^ tabernas 
n'andez Maquieira, Ezpelcta, Calonge, Mu-1 i 11 11 i 1 1 1 
ñoz de Vargas, Trcvijano, Castellano (don!d? a<luella callc han ^anudado la armo 
Tomás) , Morales de los Ríos (D. Santiago),! 01 a-
García de la Lama, Anmuátegui , Gómez PJ. ; M é s t¿mlc han asistido á la últ ima sec 
zarro, López Chiclicri, Arrazola, Ramonet,¡ c ión del c inematógrafo del Noviciado, y á 
Foronda, Alvcrico, Goicorrotea , Aranaz, la salida, han decidido, de común acuer-
Andrés Aguirre (D. M.), Sáenz de Tejada,!d0t retirarse á sus respectivos domicilios. 
Lastro (nee L a Roche). Sacristán (D An- pero JJ marcharSe Emi l io Granizo, le ha 
tomo), Romero (D. Jomas), Zuloaga. Alon-I , . . . - - v J 1 x 
so Domínguez. Lovgoni. Villares. Eipinosa:dctemdo fu companero pidiéndole por fa-
de los Monteros, Saaveclra, López-Robc i t s •vor <lue le acompañara a su casa. Para 
(D. Miguel), Delgado, Val , García Patón,; convencerle le ha ofrecido que tomarían el 
Tejada, Domech, Sánchez Roldán, Méndez i tranvía. 
Vigo, Piñciro de Medina, Ortega Munilla. H a vuelto á reproducirse la disputa de 
C^l lo generala Casauov:i, Fnmt (le Holdcm-'a , ,^ soi)rc la vc-dajera amistad y las 
ta l , \ alcnano. Areuellcs. Ortiz dc A n s n i l o , < ,1 i - i „ . ., „ 
I'.eá.Klerk (née Peñalver y Zamora) y Posa- ^ U f b 00 la despedida del taller, pero por 
da llenera. i "n "an «optado en un tranvía y han ido 
^Señoritas de Bustos, Osorio Martínez, P c - i á la Puerta del Sol. 
rez de Guzmán, Casani, F r í g o b y Mugniro| Hacia casa do Manuol Marmol. 
González Castejon, Vivaneo, Cobian, Lópezl ^ , , , , c, , , . , 
Valdcmoro, Montant Trigueros, Moya, Alón-! 1)0 la ™ v ñ a del Sol se han encaminado 
so Castrillo, López Montenegro, Melgar, por la calle dc Carretas á la del Salitre, 
Borboii y la Torre, Vinader, Monzón, Mart í - |donde en el n ú m . 46 tiene su domicilio el 
nez. 
2r IB I R O Z J 
Vapores que se estropean. 
Ferrol E l vapor Carmen Roca, al que 
se le abrió una vía de agua durante el último 
temporal, ha tenido que ser varado en este 
•puerto. 
Se dirigía á Barcelona. 
Con averías en las mácpiinas ha entrado 
el vapor francés Orbcon, de Marsella, que 
iba á Málaga. 
F u Córdoba, donde se encontraba ac-
Manue l M á r m o l 
E n la citada calle de Carretas ha vnel-
eidentalinente ha fallecido el Sr. D Emilio |to á despedirse el Granizo insistiendo otra 
Martin tionzalcz del \ alie, marqués de la; - 1 r ' 1 1 1 r •t-
Vega de Anzo, persona muy estimada eu| vez su compauero y ob l igándo le definitiva-
Oviedo 
Había sido senador y diputado á Cortes. 
— L a esuosa de D. Joaquín María de Na-
dal ha dacío á luz íclizmcntc en Barcelona 
una niña, que recibirá en la pila bautismal 
el nombre de Mercedes. 
mente á a c o m p a ñ a r l e 
E l crimon. 
E l sereno de la callc del Salitre ha visto 
llegar á los dos amigos, les ha o ído dispu-
tar, aunque no con gran acaloramiento y 
J E P . A . J r i X S 
I J O H estlvadoros holgarán. 
Partí j . — L a F e d e r a c i ó n dc los estivado-
res ha acordado proclamar la huelga inme-
diata en los puertos de la Mancha y del 
Uccano, reservando el declararla t a m b i é n 
" e r í á n ^ 0VÍSO eU l0d PUertos del Mc,di-
— Entre los extranjeros distinguidos que ha observado por ú l t imo c ó m o los dos cu-
se encucutraii cu Madrid, de paso para Sé-j traban en el número 46. 
villa y otros puntos de Andalucía, figuran ¡ A1 poco r;,lo de cerrar la puerta de esta 
Mr. y m.stress Edward ?ejieral Mi- \ {d ^ disparos. 
^ Z ^ Z t ^ 1 ^ ^ . A i ruido de las detonaciones muchos 
St. Levan, el maniués de G í m c ó e a r , huly vecinos se han asojnaclo a los balcones, 
Theodora Guest, Mr. y mistress W. Sweath, dando voces de auxilio. 
L a alarma en aquellos contornos que, 
como se sabe son extraordinariamente po-
pulosos, ha sido grande. 
Con gran diligencia—cosa rara—se han 
presentado los guardias de Seguridad 
Ha salido ya ú la calle, restablecida dc n ú m e r o s 718, Francisco M o n t a l b á n , y 149, 
su dolencia, la bolla neñortta de Fnjrola, hü Mariano G a r c í a , los cuales, a c o m p a ñ a d o s 
de los barones del Ca»tillo de ChirJl . ' • 1 sereno y con grandes precauciones. 
de Nueva York ; Mr. Hussey Walsll y sir 
Charles Wyndham. 
También se halla en Madrid una dama 
norteamericana, miss Isabel "Wallace, es-
critora y profesora de la Universidad de 
Chicago 
E l Juzgado no tuvo not ic ia 'has ta una 
hora d e s p u é s . 
Las dil igencias c o n t i n u a r á n hasta esta 
m a ñ a n a , en que E m i l i o Granizo s e r á tras-
ladado á la C á r c e l . 
H ? . A . I N " < 3 - I E J I R , 
H e lomo ol dcgiiollo. 
Londres j?.—Varios pe r iód icos publican 
despachos de T á n g e r anunciando que los 
insurrectos rodean completamente Fez. 
E l Da i ly M a i l dice, a d e m á s , que han 
salido de T á n g e r para Fez instructores 
franceses de g e n d a r m e r í a , ante el temor de 
u n d e g ü e l l o de europeos. 
Cosas gravo*. 
T á n g e r 3.—Los Beni M ' T i r e s t án predi-
cando la d e s t i t u c i ó n de M u l e y H a f i d . 
Circula el rumor de que los rebeldes han 
entrado ya en Fez. 
D E S E V I L L A A M A D R I D 
U m He la real familia 
Ayer, á las ocho de la mañana, l legó á Ma-
drid la Reina Doña Victoria, con sus 
hijos, acompañada por la duquesa de San 
Carlos, condesa de los Llanos, duque de San-
to Mauro, el general Sánchez Gómez, el ge-
neral de la Armada Sr. Balseiro y médico de 
la real cámara doctor Grintla. 
Bajaron á recibirla el Rey Don Alfonso, la 
Reina Doña María Cristina y los Infantes 
Doña María Teresa, Doña Isabel y Don Fer-
nando. 
Con las personas reales hallábanse la du-
quesa dc la Conquista, marquesa de Nájcra, 
marqueses de la Torrecilla, Vinna y Sanfeli-
ces de Aragón. 
Concurrieron asimismo numerosas damas, 
entre ellas la marquesa de Squilache, las 
condesas de Casa-Valencia y de Mirasol y la 
señorita de Loygorri. 
E l Gobierno dimisionario hallábase repre-
sentado por casi todos sus individuos, ex-
cepción hecha de los Sres. García Prieto y 
Cobián. 
Entre otras muchas personas, encontrá-
banse cu la estación el capitán general y el 
gobernador militar, Sres. Ríos y Bascaran ; 
subsecretarios de varios departamentos, go-
bernador y alcalde, Sres. Latorre y Francos 
Rodríguez; ex ministro Sr. Rodrigáñez, j e - , , 
fe superior de policía y Sres. Armiñán y Gu- ai i té 
llón y muchos diputados y senadores. M^V 
Al descender la Reina cícl coche que ocu-
paba, saludó cariñosamente á la real familia, 
siendo luego eumplimentada por las perso-
nas que espesaban. 
Id recibimiento que se le tributó á la So-
berana fué entusiasta y cariñoso. 
1 —111 m ni' • • * <—aBM iiiin 
l'ntOn Iberu-A niL i icana.—La confefenrfa 
anunciada que ayer había de dar en este 
Centro el académico Sr. Bonilla .San Martín, 
se suspendió por enfermedad del disertante. 
E n lugar de éste ocupó la tribuna el dis-
tinguido publicista D. Pío Sirvent, que dia 
la segunda conferencia sobre «La lengua, pri-
mera creaeióu del espíritu de la raza». 
L a escogida concurrencia que llenaba el 
salón, escuchó con el agrado merecido la in-
teresante conferencia y premió con una ca» 
lurosa ovación la labor del Sr. Sirvent. 
Asociación dc ^ub/teísirtí.—Continúan lle-
gando adhesiones importantísimas que de-
muestran la gran vitalidad y difusión dc loa 
nobles fines de altura que la Asociación rea-
lizará en brevo. 
E l número de publicistas adheridos pas« 
de 800, entro lo» cuales se hallan los más 
altos prestigio* de la ciencia, de la literatura 
y del arte-
Hay ya constituidas 33 delegaciones pro-
vinciales, figurando entre las ma« recientes, 
las de Córdoba, presidida por D. Manuel de 
Sandoval; Santander, por D. Buenavéntura, 
RodrígueE Parettr Palma do Mallorca, por 
D. Juan Alcover, y Oviedo, por D. A . Mu-
ñoz de Diego. 
Han sido dados dc alta los Sres. Alomar 
(Gabriel), Amengual (Jerónimo), Araujo 
•(Fernando), Bonilla Matlinto), henuejo 
(Luis ) , Bonet tEnricme), Gamps (Cecilio), 
Cervera Bariera (Julio), Caírtelles (Ricar-
do), Castilla Moreno (Rafael), Donoso Cor-
tés (Ricardo), Delbronk (Benito), Escalante 
(Eduardo), Fernánden Blanca (Nicolás),. 
Fournier {Gervasio), FernándeR Afórales 
(Fernando), Gistau (Miguel), Góméü do Ba-
quero (Eduardo), García (Alfredo), García 
Vela (José), García (José Beniano), Guito-
ra y Soto (José) , Herrero (Prudemcio), He-
rrero (Melchora), Iborra (Juan Miguel), Je-
venois (Pedro), Jaén (Antonio)/ Jiménez 
Valdivieso, López Mazorra (Manuel;. Lópca 
Soler (Juan), Lluch (Fernando), MatiUí 
(Aureliano). Maestre Medina (Joaquín), Mo 
nedero (Dionisio), Muñoz Dueñaa (Francife-
co), Martínc-/ Rióla (Francisco), Molina Ra* 
mírez de Aguilera (Eugenio), Montero (José;. 
Navarrete (A . ) , Ouí» (Federico), Ortega Mo-
lejón José María), Pita (Federico)," Pére* 
Sánchez (Mariano). Pascual y Beltrán (Ven-
tura), Picatoste (Valentín), Pareño y Lk;' 
do (Federico). Pons Fabrcs (Benito). Ramí-
rez Arellano (Rafael). Rodas (José), Redoiiet 
(Luis ) , Ruiz Benítcz de Lugo (Rieardoh 
Ramos (Rafael). Rodríguez F . Casal (Luisí, 
Robles Muñiz (Emilio) , Ruiz Pablo (Angel), 
Río Sáinz (José del), Sassone (Felipe), Se-
lles (Eugenio), Sil vela (Eugenio), Sánchez 
(Antonio;, Sela (Aniceto), Solano Polauco 
(Ramón) . Trenor (heopoloo), Tous y Ma-
roto (José), Urbina (Fidel M.), Glloa Vare-
la (Torcuato), Uriondo (Ramiro). Valdos 
( íuan) . Valle (Enrique), Vargas (Manuel). 
Valle Manuel María). Villaíar (H-andSco 
de P.) , Villalain (José de), Victory (Anto-
nv) y Verdaguer (Mano). 
'Dentro de pocos días se liaran públicos los 
ore .l ijosos nombres que constituyen el Co-
cle biblioteca y el plan completo de pu-
s niovecta la Asociación de pn-
DESPUES DE LA CRISIS 
TIEMBLAN EN MURCIA 
Murcia 3.—A las once y media de la ma-
ñana se sintió un intenso terremoto, que 
causó .gran alarma entre el vecindario, sa-
liendo éste á los balcones y á las calles asus-
tadísimo. 
Duró la sacudida cinco segundos. 
icioaic 
bliclstas. 
A C M M i i ras iUBi i m ú m 
Plaza del Progreso, 5. principal. 
A las nueve, diez y media y doce de la ma-
ñana darán sus lecciones de Ecngua y Lite-
ratura española, Lógica fundamental t B W -
toria de España, respectivamente D . D a v i a 
Marina, D. Juan Zaragüeta y D. K'hx Du-
alistas clases del curso preparatorio de U 
Facultad de Derecho servirán para examv 
uaise en la Universidad Central, porque ô, 
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P O L I T I C 
Políticos á Madrid. 
T u d expreso de A n d a l n c í n l icuaron 
ayer á Madr id el ex minis t ro Sr. Rodr i -
gue / de la Borbolla; el ex vicepresjden-
tte del Congreso Sr. Prado y Palacio; el 
director general de pr imera e n s e ñ a n z a , 
D . Rafael AUami ra , y el m a r q u é s de San-
cha. 
Los opositores á vicecónsules. 
U n a C o m i s i ó n de opositores p a r a ' i n -
greso en la carera consular, que no figuran 
cutre los aprobados con plaza, pero que 
ocupan los primeros n ú m e r o s de la rela-
c i ó n de aprobados, ha visitado esta ma-
ñ a n a al subsecretario de Estado, Sr. P i ñ a , 
para solicitar aumento de plazas. 
E l Sr. P i ñ a p r o m e t i ó trasladar al minis -
t ro el ruego de los comisionados. 
Solicitando la rebaja do las tarifas do los 
tranvías. 
A y e r tarde, & pr imera hora,, fuó al CQU-
greso la Comis ión que, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de varios .Centros y Sociedades de Ma-
d r i d , viene gestionando la rebuja de las 
actuales tarifas de los t r a n v í a s , con obje-
to de obtener d apoyo y coope rac ión de 
los diputados por M a d r i d . 
Incidente desagradable entre españoles y 
franceses. 
Con refereucia á noticias de origen par-
t i cu l . i r , transmitidas por t e légra fo , s ábese 
que en T á n g e r se ha registrado u n des-
agradable incidente entre e s p a ñ o l e s y fran-
ceses. 
A preguntas que sobre este par t icular 
fie han hecho en los centros oficiales, ma-
n i í i e s t an que el incidente mencionado ha 
carecido totalmente de importancia . 
La proclamación de! Sultán. 
Dicen de T á n g e r que allí no se tienen 
noticias ofici 
p todlamapíói 
S u l t á n . 
plazo fijo; ¿cpnvcnclría instituir Com^re.^a-
ciones cuhytetkas de ¡'erse.vcranria para 
asegurar entre IQS niños la frecuente recep-
ción de los Santos .Sacramentos? ¿<Jué otros 
Recursos ¡mdierati intentarse? 
iTebercs de padres y maestros en orden á 
la primora eomrtnión de los niños.—-Normas 
practicas (pie faciliten ésta obligación. 
¿<Jné hacer con lus ,n iños cuyos padres no 
les consienten la sagiada comunión? 
La Eucaris t ía como sacrificio.—Asistencia 
á la santa misa; ptoiedimientos cpic pedie-
ran emplearse para aficionar á los fieles al 
augusto sacrificio, no sólo en las fiestas, sino 
diariamente. r j 
Alnlios para conseguir rpic los niños de las 
escuelas publicas y privadas asistan en cor-
poración á la santa misa las fiestas de pre-
cepto y aun todos los días , como se practica 
en muchos lugares del extranjero. 
Es t ímulos para lograr la inaj-or concu-
rrencia de fieles ú las misas conventuales y 
parrocpiiales. 
Organización y funcionamiento de las mi -
sas corales.'recomendadas por Su Santidad, 
sobre todo entre los niños . 
-Manera de estimular á los seglares para 
que se presten con facilidad á servir las m i -
sas privaiias. 
Las Cofradías de /la/jwa.s-, es t ímulo efica-
císimo paia despertar el cvlo á favor tlel pur-
gütur io . 
Garan t í a s para asegurar los aniversarios 
y luisas perpetuas contra posibles eventua-
lidades. 
Vcose en cuarta p lana el anuncio 
A N T E S D £ C O M P R A R 
S U C E S O S 
L a sopa.. . q u « p a r a c a b a b a . 
Hn nn sotabanco de la calle de las Torres, 
donde tienen su habitación los dependientes 
de una confitería de la misma calic, penet ró 
ayer un individuo. 
A l subir uno de los dependientes lo en-
contró tan tranquilo dedicado á la dulce 
tarea de llenar de pastas para sopa la cesta 
de (pie iba provisto. Con la mayor frescura 
achacó á la necesidad su latrocinio. -
Pascual Ponee Tornero, que así se llama 
el dependiente, le hizo entrar en el piso 
principal , dejándole encerrado mientras él 
se dir igía en busca de los guardias. 
Cuando volvieron á la ratonera el pájaro 
había volado. 
Robo. 
En la tienda que hay en el n ñ m e r o n de 
la calle de Cedaceros penetraron los ladro-
nes forzando las puertas. Los cacos se lleva-
ron 500 pesetas del cajón del mostrador. 
i — » • • • • — — — 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos ísidoro y Ambrosio, obispos; San-
tos Platón y Zósimo, eunbsores, y Santos 
Teódulo y Agatoped:.s, n&rt i rés . 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta I loraü en. 
las Religiosas Servitas (calle de San Leo-
nardo), continuando la novena á Nuestra Se-
ñora de los Dolores, predicando en la misa, 
á las diez, D. Lope Pallesteros, cura párroco 
de San Marcos, y poc la tarde, á las seis, 
D . Agus t ín Ruiz, y después procesión de re-
serva. 
En la Catedral, por la tarde, á las seis, 
con t inúan las misiones, dirigidas por los pa-
S.u temibles las madr i leñas . Claro es que fres José .María Rubio y José Torrero. 
iT. J fine aUVOU níaf tcmibIes los En Santa üárbara , ídem, por los padres 
c u t t í ^ s í,ne P ^ n0hieáP Qmfcíga y Antonio Labrador; á las 
o o í . J * f 1 , -i \ siete y á las diez de la m a ñ a n a y por la tur-
1 cío el caso es que por culpas de uno ó de de á fas c¡nco 1 
£¿\ V U ^ ' ^ r 1 ^ I ; i í a n t e m ' su- En la parroquia de San Sebas t ián , ídem, 
frió las ñ a s de su novia, la cual, por no con-¡ los ^ RaSo^t v Dámaso Fuerte; en lá 
Cosas del «jsjerfr. 
mandadfj 
císcanos ;E1 ¡Xíoiv sargento pensó inmediatamente En la Real Capilla, ídem la novena á Xues-
Estc Congreso se celebrará del 24 al 2 
Jimio de U ; I I . ' 
Las Asambleas generales se verificar 
las diez y media de la m a ñ a n a de los días 26 Fund'ándose en esto, el fiscal Sr Valor 
y 37 y a las cuatro de la tarde del día 28. acusó á 1a procesada como autora de un de 
Las sesiones pnradas o de Sección se ce- l i to do lesiones que produjeron deformidad, 
ebraran a las cuatro y media de la tarde de1 f solicitó de la Sala immisiera á la brava mu-
Jo.-, d ías 26 y 27 y a las diez y mecha de l a i jer un año, ocho meses y ve in t iún días de 
m a ñ a n a del día 28. , pr is ión correccional 
tí G A C E T A " 
SUMARIO DEL DlA 3 DE ABRIL 
Ministerio de la Guerra. Real orden dis-
poniendo se devuelvan á Valent ín Núñez 
las 1.500 pesetas que deposi tó para redimir-
se del servicio mi l i ta r activo. 
—Otra disponiendo que los retratos de los 
Monarcas españoles Carlos I V y su esposa 
Doña María Luisa, debidos al pincel del 
insigue Coya, propiedad de este ministerio, 
pas.-n, en calidad de depósi to, al Museo 
Nacional de Pinturas. 
Ministerio de la Coberuacióii . Real de-
creto (reproducido) declarando jubilado al 
jefe de Adminis t rac ión de tercera clase del 
Cuerpo de Correos, D . Laureano Casalá y 
Cristi ani. 
—Real orden nombrando oficial de quinta 
clase de Adminis t rac ión c iv i l de este minis-
terio á D . Eduardo Payo Corona. 
Ministerio de Ins t rucción públ ica y Be-
llas Artes. Reales órdenes resolutorias de 
Expedientes de arreglo escolar de los A y u n -
tamientos que se indican. 
otra u'inibiaudo á 1). Juan de Azúa y 
Suárez catedrát ico numerario de Dcrmato-
logia y Sililiografía y su clínica, de la Un i -
wis idad Central. • 
j—Otra nombrando á D. Juan • Cisneros y 
Sevillano catedrát ico numerario de Enfer-
medades de los oídos, nariz y laringe y sil 
clínica, de la Universidad Cent l^l . r 
—Otra nombrando á D . Manuel Márquez 
y Rodríguez catedrát ico numerario de Oftal-
mología y su clínica, de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Central. 
El! t i e m p o 
pospuée de Im áltímasi vadaoionéa ataosfórioaa 
h o r n o s outrado fr̂ ncamunte 011 un tiempo vmlado-
ramonto piimavorol. 
En el lía de ayer disfHitamos do una temperatu-
ra ÍMUCÍIIC, plosión l l e v a d a y gran quietud eu el 
i>mbiouto 
Idéniao.;j impresiones nos trasmiten de provincias, 
excepti'anio altmnas del Norte, en las que lian ocu-
rrido nlgunós temporales. 
adns eu la lucalidad acu-
los: 
115"; mínima, 8* 
I N F O R M A C I Ó N M I L I T A R 
I N D I S P E N S A B L E 
t O S V I A J E R O S 
»inturas los retratos de Carlos I V y s i N ^ i y HOMBRES DE NtGOUÜO 
•osa doña María Luisa, que figuraban eu m j " I r 7 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
contraer matrimonio al primer tenicute de 
Caballería D. Carlos Díaz Raíais. 
E l oficial tercero de Oficinas militare^ don 
Eustaquio Feruáudez Santiago ha sido des-
tinado al ministerio de la Guerra. 
E l Ditirio Oficial de boy da traslado de una 
Real orden dirigida al ministro de lugmic-
ción pública, por la que se disponr i^s rn en 
calidad de depósi to al Museo Nacional 4s( 
r 
pO: 
subsecretar ía del ministerio de la Guerra. 
— Se ha autorizado para fijar la residen-
cia en esta corte en si tuación de cuartel al 
general de brigada D . Ramón Domingo é 
Ibarra. 
— vSe lian concedido veinte d ías de l i -
cencia por asuntos propios para Argel al 
teniente coronel de Arti l ler ía D . Evaristo 
Gómez Hornillos. 
— Le ha sido concedida la encomienda de 
número de la Orden de Isabel la Católica 
al ilustre comandante D . Manuel Mouti l la 
y Medina, propietario de la revista La Ilus-
tración Mi l i t a r . 
Mucho celebramos que tan brillante jefe 
haya sido objeto de dis t inción tan señalada , 
por la que cordialmente le felicitamos. 
E l 22 tercio que se crea, y cuya capitali-
dad, como hemos dicho, figurará en puada-
lajaja, se constituye con las -actuales Co-
mandancias de Guadalajara y Teruel, cons-
tituyendo el primer tercio las de-Madrid y 
Segovia, y el sépt imo las de Zaragoza y 
Huesea, continuando en la misma forma que 
ahora las fuerzas de Caballería pertenecien-
tes á los escuadrones de Madrid y Zarago-
za, destinados en Guadalajara y Teruel, res-
pectivamente. 
Se incluirá en el primer provecto de pre-
supuesto que se redacte el aumento de una 
Sección montada para el 22 Tercio, compu. s-
ta de un primer teniente montado, un sar-
gento, dos cabos, un trompeta, dos guardias 
primeros y 14 guardias segundos, con 18 ca-
ballos de tropa. 
Las reuniones especiales de sacerdotes y 
directores de obras católico-sociales se con-
gregai-án á las tres de la tarde de los d ías 26 
y 37 y á las once y media del día 28. 
Todos los congresistas pueden presentar 
trabajos alusivos á cualquiera de los cues-
tionarios siguientes. 
Para ser congresista se debe satisfacer la 
cuota de 15 pesetas ó la mín ima de 5. 
Los fieles que sin ser congresistas quieran 
contribuir al esplendor del Congreso y lu -
crar sus indulgencias, dan una limosna no 
inferior á una peseta. Para las inscripciones 
dirigirse á la Oficina central, Parco, 20, Ma-
dr id , ó á las Subcomisiones diocesanas. 
Temas para Ima Asambleas gene-
Los decretos sobre la comunión diaria de 
adulto;. 3- n iños , protesta eficaz contra los 
errores modernos acerca de la Sagrada Eu-
?ai is t ía . 
La edmunión diaria ó frecuente en la edu-
cación de la juventud. Valor de los calenda-
rios de comuniones ó comuniones de regla 
ó Comunidad. 
La comunión diaria lazo de un ión de las 
naciones católicas.* 
La comunión diaria en el seno de la fami-
l i a . 
La comunión frecuente de los enfermos y 
las obras de agonizantes. 
Tradiciones euenríst icas de E s p a ñ a . 
La comunión diaria medio de res tauración 
nacional. 
Deberes de padres, maestros y periodistas 
acerca de la comunión diaria. 
Conmemoración de Mlle. Tamisier: plan y 
espí r i tu de los Congresos; su origen, des-
arrollo y finalidad. 
La comunión diaria como escudo de de-
•íeusa en el orden social/ 
para l a s 
La defensa, encomendada al Sr. Aragón , | u/i^jez 
alegó la existencia única de lesiones simples,! ^ n ¿ a n Ginés 
por lo que pidió que la sentencia sólo conde-' -
nase á dos meses de arresto. 
Y la madr i leñ i ta , al ver á su v íc t ima, ex-
c lamó: 
—Tú me has e n g a ñ a d o ; pero anda, que 
¡ a p a ñ a o tienes el ojo! 
P i l l e a n d o . 
Mar t í 
En la Real Iglesia d é l a Enca rnac ión , ídem, 
ídem, D . José Esteban Calero. 
En San Pascual, ídem, D . Pompilio Día/.. 
En las Religiosas de Alarcón, ídem, el 
padre Buenaventura Boneta. 
En las Calatravas, ídem, D . Donatilo Fer-
N O T I C I A S 
Según El ¿ ig /o Médico, la enfermería que 
existe en Madrid es numerosa, aunque, ñor 
fortuna, no son más que de casos corrientes 
sobre padecimientos catarrales y reumát icos , 
que terminan bien, con desigual resistencia, 
y sin determinar un aumento considerable en 
la mortalidad. Las neuralgias faciales, ciá-
ticas y pleurodinias son frecuentes y tenaces. 
Abundan los desarreglos gástr icos y gastro-
intestinales y aumentan los estados conges-
tivos de algunos órganos , especialineute los 
abdominales, h ígado y bazo. 
En los niños hay una enfermería muy ere 
Hoy publica el Diario Oficial la propuesta cida. Sigue el sa rampión apretando con ca-
rácter endémico intonso. La varicela ha dis-
minuido. 
La Caceta publicó ayer las Reales órdenes 
del ministerio de Instrucción públ ica y Be-
llas Artes nombrando, á propuesta de la Fa-
Que dos hombres se echen fuera el bandu-
llo por pelar la pava es algo disculpable . 
Pero que se rompan la piel por pelar el po-
llo es de lo m á s absurdo que puede supo-
nerse. 
Y sin embargo, así pnsó cu cierta ocasión. 
Por disentir quién de los dos pelaba los 
pollos en sus respectivos establecimientos 
con mayores aseo, ligereza y ¡sandunga se 
liaron á golpes dos del oíicio. Y uno de ellos 
tomó al otro por un ave, y por poco lo des-
tripa.. 
La cosa no pasó de lesiones, afortunada-
mente pora los polleros y sus parroquianos, 
y ayer el agresor ocupó el banquillo, defen-
dido por el letrado Sr. Cancela, que .solicitó 
se absohiesc al pelapollos, cu vez de conde-
narle á los cuatro meses de arresto que pre-
tendía el fiscal. 
I J H fiera corrupta. 
Así creo que en Morata de Ta juña , su 
de ascensos de Infauter ía . 
Cuatro tenientes coroneles á coroneles, 
veinte comandantes á tenientes coroneles, 
veintinueve capitanes á comandantes y trein-
ta y dos primeros tenientes á capitanes. 
En Ingenieros, cuya propuesta se publ i -
cará mañana, ascienden tres tenientes coro- cuitad de Medicina de la I niversidad Leu-
.neles á coroneles, dos comandantes á temen-TOl la Academia de Medicina y el Consejo 
á las seis D Tosé Suárez ^'s coroneles, dos capitanes á comandantes! de Ins t rucción publica catedrát icos de Der-
sciN u . j ó se bttaiez dos primei;3 tenientes á capitanes. j matología y Sihliograf a de aquella Pacul-
En el Cuerpo auxi l iar de Adminis t rac ión tad al doctor D . Juan de Azua; de enterme-
Mi l i t a r ascienden dos auxiliares primeros á tlades de los oídos, nariz y laringe al doctor 
auxiliares mayores, dos de segunda á p r i - l O ; Juan^ Cisneros^ ^ j 1 ^ " ^ ^ ^ 5 
mera, dos de tercera á segunda y tres escri-
bientes á auxiliares de tercera. 
Fu Oficinas militares ascienden: un oficial 
primero á archivero tercero, nn oficial se-
undo á primero, dos oficiales terceros á se-
por los ministerios de Guerra V flUrhi 
Previo informe 
de ¡a Junta Superior Facultativa de Sanidad 
RECOMENDADOS 
P O I l I .A I t E A L A C A D E M I A D E MUDIOITía 
ijeapuós de ensayarlos en la cllnloft 
á las cuatro, el 
Faura 
Eu el Carmen, ídem id 
padre Florentino Laria. 
En San Marcos, á las cinco, el señor cura 
párroco D. Lope Ballesteros. 
En San José, ídem i d . , D . Donatilo Fer-
nández . 
En el Cristo de la Salud, el exce len t í s imo 
señor D . Luis Calpena, rector de San Fran-
cisco el Grande. gundos, tres escribientes de primera á ofi-
En Santa Catalina de los Donados, á lasjpiales terceros y tres escribientes de segun-
seis, el señor rector 
Eu Santa María , á las seis y media, el 
señor cura párroco. 
En San Ignacio, ídem, un padre t r in i ta r io . 
En San Millán, ídem, D . Angel Lázaro . 
En San Mar t ín , ídem, á lasaseis, el padre 
da a primera 
_En la escala de reserva ascienden: u u ca-
p i t án á comandante, D. Ramón Pila de Vei-
ga y 18 primeros tenientes á capitanes en 
relación que empieza por ü . Domingo de la 
Torre y termina con D. Enrique Alfaro. 
plínica al doctor D . Manuel Márquez y Ro-
dr íguez . 
También aparece en el periódico oficial un 
aviso de la Inspección general de Sanidad 
exterior, haciendo públ ico que ha desapare-
cido la epidemia del cólera en todo el terr i-
torio de la isla de Madera. 
Equipos novias. Canastillas recién naci-
dos. Preciosidades en blusas para señoras . V i -
sitad Camiser ía del Callao, .:5, Preciados, 25. 
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 
como n i n g ú n otro medicamento 
empleado hasta el d ía , 
toda clase de iUdlsposlciones del tu lw 
digestivo 
v ó m i t o s 7 diarreas de los t í s i cos , 
de los viejos, de los n iños , 
C ó l e r a , T i f u s , D i s e n t e r i a , 
Vómitos de las embarazadas y de los ninos 
C a t a r r o s y U l c e r a s d e l E s t ó m a g o 
V piroxis con crupfos íótldos 
Pídanse en todo si roundo en las prinolpales Farmacias 
SAUCltATOS DE VIVAS PEREZ 
en pastillas y peales 
Todas Ies enjas llevan adherida á la cubierta 
la alegoría de la Diosa Ceres. En los prospec-
tos aparece una inscripción transparente coa 
los nombres del medicamento y del auíor 
Aquellos de nuestros lectores que se sien-
tan con fuerzas para practicar una car idáú, 
E n vSan Andrés , á las seis, D . Secundo! nio Velajo y la propuesta del Cuerpo auxi 
Vuelta 
En los Dolores, Idem, D. Antonio Gonzá-
lez Pareja. 
En San Antonio de los Portugueses, ídem, 
un señor capel lán. 
La misa y oficio divino son de San Isido 
liar de Adminis t rac ión . 
— Hoy se publican varios destinos de 
jefes y oficiales de Caballería, el de los capi-
tanes de Arti l lería Sr. Ayensa y Lacruz, que 
pasan, respectivamente, á excedente y á la 
Junta facultativa; el del comandante del ba-
tallón de Las Navas D. César Muro de Zazo, 
que pasa al minister io; el del segundo te-
niente de Infantería I ) . Pablo Manso de Zd-
Este pobre liombre. un dm que creyó q u e ' " o n i de los desde el regimiento de Meli l la 
un vecino suyo había cometido un abuso tidas» Caballero de Gracia, Cristo de la Sa-i pasa al de Mahón. 
destrozántlole un tabique medianero, se fué! 1ik1. kSan Luis , San Sebas t ián , Santa Teresa,] E l de los comisarios de Guerra de regun-
como un t i ro á casa de dicho vecino y allí sel Sí}n Jllsto, Carmen, Santa Cruz y SanU j da I ) . Juan García Medrano, á la Capi tan ía 
pueblo natal , llamaban al individuo quei ro» con ri to tloWe de segunda clase y color 
compareció como acusado en la Sección ter-j blanco. 
cera. i Visita de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
CiicslioEiaráo general 
Sección I .—La Eucar is t ía couw ^presencia 
. feal*.- Formación cucaríst ica de los fieles 
rcn la enseñanza y por medio de la Prensa, 
f Adoración perpetua del Sant í s imo Sacra^ 
!meuto; frutos de la adoración diurna, noc-
turna, alumbrados y otros cultos de cofra-
d í a s . 
| Adoración por visitas, exposiciones y pro-
cesiones del S a n t í s i m o ; medios de propa-
iganda y organización. 
U^La comunión espiritnal: su valor, frecuen-
cia v práctica de la misma. 
Í Práct icas públ icas y privadas de repara-
ción y desagravio. 
| Fó rmu la sencilla y concreta para hacer 
efectivas las responsabilidades penales seña-
¡ladas en nuestro Código vigente contra los 
(desacatos al Augusto Sacramento, «mientras 
110 se modifiqnen en sentido más favorable 
á la n-ligión las leyes actuales*, según los 
'deseos expresados por los reverendís imos 
* prelados» eu su -Mensaje del Congreso Euca-
t í s t i o o de Valencia y favorablemente acogi-
dos por S. M . la Reina Regente y Consejo 
de ministros.—Proyecto de reforma del Có-
"digo penal sobre delitos contra la rel igión 
del listado. 
Resumen de legislación iuternacional com-
parada sobre pertiubat iones del culto públ i -
co, blasfemias, sacrilegios, observancia del 
día festivo y ataques por m^dio de la Prensa 
<• 'ntra la Sagrada Kncarist ía ú otros Mis-
terios de la Fe, 
La Eucar i s t ía como tsacrameufo*. — La 
asistencia cotidiana de los colegios católicos 
á la santa misa con la comunión de algunos 
n iños como fácil recurso para llegar á la co-
mun ión diaria de todos ellos. 
Las frecuentes comiinioues generales de 
diversas y de una misma Corpoiacióü como 
medio de estimular & la comunión diaria de 
ílos fieles. 
Medios para fomentar la comunión fre-
cuente de enferuios crónicos y de enfermos 
g:.ivcs en todas las parroquias. 
La comunión por Viático de los que se lía-
filan en peligro de muerte; ¿ cómo debe pro-
l.vcersc- esta necesidad ? Recursos utilizables 
pata desvanecer los prejuicios y resistencias 
[que suelen dificultarla. 
¡ Conuinión pascual en cárceles, cuarteles 
y fábr icas ; ¿cómo se preparará convenien-
!teniente ? 
$ Manera práctica de facilitar el cumpli-
niicuto del decido pontificio Ouam s'mgula-
\ f i sobre la edad do la primera comunión. 
• Preparación de los niños para ella; ¿ q u é 
Wpuntos debe abarcar?; ¿cuál puede concep-
[titarsc instrucción suficiente?; ¿cómo se or-
rgauizará mejor esta e n s e ñ a n z a ? - - P l a n de 
(ejercicios espirituales para la disposición 
¡ánmediata. 
h Solemnidades de la primera comunión : es-
peci í íqucuse detalladamente, í onnu laudo un 
[j>rograiiia-niodelo para las colectivas, 3'a 
¡Sean parroquiales ó de colegios numerosos. 
Coinunioups ecuerajes de renovacióg y 4» 
en t regó al dulce placer del pal izón, ut i l izan-
do toda clase de armas. 
A l dueño de la casa, un anciano respeta-
ble, le deshizo un brazo; á la vieja le mord ió 
una pantorrilla ; á un hijo de este matrimo-
nio le pinchó no recuerdo dónde , y á la nue-j 
ra le a rañó la cara, y á otros miembros de la 
familia que allí estaban les pateó de lo l i n -
do. Nada más . E l gato creo que se l ibró por 
pies. 
Por las lesiones producidas est'á á punto 
de que se le impongan dos años , once meses 
y once días de prisión, de lo que .se l ib rará 
si prevalece la teoría sustentada por el letra-
do Sr. Perosterena, que a legó la impruden-
cia temeraria. 
L I C E N C I A D O V A R G U I L L A S 
Bárbara . 
Espí r i tu Santo: Adoración nocturna.—Tur-
no: Cor Mariae. 
(Este periódico se publica con censura.) 
G A C E T A T A U H I H A 
L a becer rada de A l c a l á de Henares . 
Los billetes para esta extraordinaria be-
ecnada, (pie se efectuará el d ía 6 en dicha 
ciudad, se venden en el café de la calle de 
Arlaban desde el d ía .1 hasta el 5 por la 110-
chc, y el resto, cu Alcalá, el d ía de la bece-. 
rrada. 
Los toros seván oriundos de la acreditada 
ganader ía de Pieaeiuto.. 
E l afamado espada Gallito t ambién con-
curre á la fiesta. 
Pombila llegar 1 el 5 por la noche á Ma-
dr id , con objeto de i r el 6 por la m a ñ a n a á 
Alcalá. 
Reina gran entusiasmo para esta fiesta. 
El músico mayor del batal lón cazadores de 
Baiba!#To ha compuesto dos pasodobles t i -
tulados Claridades y Chiquito de Begoña, 
que serán tocados por dicha banda y la del 
batal lón de Madrid. 
"Respetable P ú b l i c o " . . . 
De entre las varias reformas que está rea-
lizando el dicho semanario taurino hay una 
(pie ha empezado esta semana y que 110 du-
damos será acogida favorablemente por la 
opinión. 
A p r r t i r de este número , esa popular ilus-
t ración taurina aparecerá los lunes por la 
tarde, dando á la publicidad reseña gráfica 
de la*s corridas celebradas cu Madrid, Cara-
bauchel y Te tuán el día anterior, esfuerzo 
al que no ha llegado en E s p a ñ a ninguna otra 
publicación y que creemos será un éx i to . 
L a 5." n o v i l l a d a de l abono. 
Se verificará el p róx imo domingo, l idián-
dose toros de M i m a . 
+ 
Arle 7"í77<rmo.--Revi.sta semanal ilustrada. 
Informaciones gráficas do las corridas de to-
los. Colaboración de los mejores escritores 
taurinos. Numerosos fotograbados. E d u i ú n 
de lujo en papel conché. Precio, 20 cén t imos . 
Oficinas: Preciados, 17, entresuelo, Madrid. 
D. J. 
E l pago de las suscripciones debe hacer-
se por adelantado, y siempre en letras del 
Gifó M u t u o , libranzas de la Prensa ó so-
bres monederpst 
informaciones eclesiásticas 
D E I J A . D I Ó C E S I S 
En la Real y Pontificia Iglesia de Nuestra 
Señora del Buen Suceso se es tá celebrando 
,una santa misión durante la novena á Nues-
tra vSeñora de los Dolores, dir igida por un 
distinguido misionero de la insigne Orden 
Franciscana, que tiene á su cargo los ser-
mones morales, asociado de otro padre de 
la misma religión, que está encargado de 
las instrucciones doctrinales, bajo la protec-
ción de la San t í s ima Virgen Mar ía . 
La santa misión sigue este orden: Todas 
las tardes, á las seis, estación al San t í s imo 
vSacramento, rosario, p l á t i ca doctrinal, ser-
món moral y novena, alternado con letr i -
llas alusivas á estos cultos. Los cautos se-
rán ejecutados por un nutrido coro de n iños . 
Por la m a ñ a n a , á las siete, misa de mis ión 
explicada, y á cont inuación p lá t ica . 
líl día 7, Viernes de Dolores, misa solem-
ne á las diez, con exposición del San t í s imo 
Sacramento y panegír ico. 
coinunióii general se rá el dia 9 en la 
misa de ocho, cou plática y cautos piadosos. 
Este mismo día, por la tarde, al terniinar 
los ejercicios de costumbre, habrá bendición 
papal y bendición de crucifijos, rosarios, me-
dallas y otras imágenes , con las indulgencias 
de la santa misión, que t e rmina rá llevando 
procesionalmente á la San t í s ima Virgen de 
los Dolores por el interior del templo. 
Los demás actos religiosos que hayan de 
practicarse durante la misión serán indica-
dos en los primeros días de la misma por 
los reverendos padres directores. 
La mis ión de los n iños se verificará duran-
te las mañanas de la misión general, á las 
horas y durante los días que oportunamente 
serán anunciados por los padres misioneros. 
Con las condiciones debidas .se ganan dos 
indulgencias plenarias: una asistiendo cinco 
veces al menos y otra con la bendición pon-
tificia. 
Los excelent ís imos é i lus t r í s imos señores 
Nuncio de .Su Santidad y obispos de Ma-
drid-Alcalá y Sión han concedido cien y cin-
cuenta días de indulgencia, respectivamente. 
— En los d ías 9, 10 y 11 del corriente, 
á las seis y inedia de la tarde, se can ta rán 
unos solemnes Misereres en la iglesia parro-
quial de San Andrés , costeados por la Real 
Congregación del .Santísimo Cristo de la 
Agonía y Bucir.i Muerte, tundada en el 
año 1720. 
Predicara todas las tardes el reverendo pa-
dre Casanova, catedrát ico y ministro provin-
cial de los padres franciscanos. 
La música de capilla es tará á cargo de la 
capilla Conciertos Sacros de Madrid , que di-
rige el maestro D. Julio Caminá i s . Inter-
pre ta rá los Misereres de D . Pedro León G i l , 
maestro de capilla que fué de la Santa Igle-
sia Catedral Metropolitana de Zaragoza, 
g ' í ombacrs y G o r r i t i . 
general de la quinta región ; D . Eduardo Mar-
t ínez Abad, de director del Parque de sumi-
nistros de Logroño y comisario de Guerra 
de la provincia, y D . Baldomero Mart ínez 
Serrano, á interventor del Parque de sumi-
nistros, de transportes y del Hospital M i l i -
tar de Log roño ; oficiales primeros D. Juan 
Hernández Olaguivel, á la Ordenación de pa-
gos, y D. Fernando Canals de las Heras, á 
la Capi tanía general de Meli l la . 
También inserta el Diario Oficial una ex-
tensa propuesta de jefes y oficiales de Infan-
ter ía , eu la que figura el joven y bizarro co-
mandante D. Luis de Eugenio, que es des-
tinado al batal lón de Cazadores de Las Na-
vas, n ú m . 10. 
La propuesta de Caballería es: tenientes 
coroneles Ibáflez Conde, al 11 Depósi to de 
reserva ; González Molina, al regimiento de 
Lanceros de Borbón. 
Comadantes: Valle Pizá, á excedente en 
la cuarta región ; Espinosa Sánchez, á ex-
cedente en Meli l la , y Serrano Revuelta, al 
regimiento Lanceros del Pr ínc ipe . 
Capitanes: Picazo Colis, al 11 Depós i to ; 
Pérez Olea, á excedente en la sexta r e g i ó n ; 
Bartolomé y Bartolomé, á excedente en la 
octava; Muñoz Zamora, al regimiento de 
Taxd i r t ; de la Guardia Fernández , al sexto 
Depósito de caballos sementales; Queipo de 
Llano y Ma3'or, al regimiento de María Cris-
tina ; Salas Rivas, al noveno Depósi to , y en 
comisión á la Inspeccción general de las 
láquicladoras del Ejerci to; Rcdrí í juez Sa-
gúes , al regimiento Dragones de Montesa; 
Sánchez Florenciano, al de Cazadores de Te-
t u á n ; Lacy Zafra, al noveno Depósi to , y 
Pérez Alvarez, á la subinspección de la 
cuarta. 
Primer teniente Villasán García , a l regi-
miento de Villarrobledo. 
Segundos tenientes: Várela Castro, al re-
gimiento de Farnesio; Fores Puig, al de Trc-
viño. Segundo teniente de la escala de reser-
va Santiago Cespedera, al regimiento de A l -
buera. 
/— Se ha dispuesto que con cargo al ca-
pítulo 27 del presupuesto de la Guardia ci-
v i l se abonen las gratificaciones á los ayu-
dantes de tercio, los cuales no h a b í a n sido 
incluidos en el vigente presupuesto. 
— El coronel de Estado Mayor D . José 
Ccntaño ha sido destinado á la Inspección 
general de los establecimientos de instruc-
ción é industria mi l i ta r . 
— Las recompensas concedidas á las cla-
ses de tropa por hechos de guerra se ha dis-
puesto se consideren como otorgadas en la 
fecha del hecho que las motiva. 
— Se han concedido cruces blancas del 
Mérito Mi l i t a r al comandante de ArtíllerTa 
D. Manuel Ruiz .Soldado, al capUáu de di-
cha Arma D. Rafael López Gómez, al coman-
dante de Infantería I ) . benito Ruiz Sáinz, á 
los tenientes auditores de segunda 1). Cons-
tanft: Miguélez de Mendiluce y D . José Ma-
ría Jalón, 
— Se ha dispuesto que se celebre en el 
Centro Electrotécnico y Comunicaciones un 
curso extraordinario de radiotelegrafía. 
— Se ha aprobado la creación" de un Co-
legio de huérfanos de los Cuerpos de Estado 
Mayor y Sanidad Mil i ta r 
hijos. 
E l cabeza de esa familia, D . Emi l io Lló-
rente y López, ex empleado, es persona me-
recedora por su honradez de que se le tienda 
una mano protectora que le saque de la es-
pantosa ruina en que se encuentra ó que a l i -
vie, por lo menos, los efectos de tan triste 
s i tuación. < 
L a B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 




Serie P do 50.000 pesetas nominales... 
» E do '¿5.000 » » 
» D do 12.000 » » ... 
» C de 5.000 » » 
» B do 2.500 » » 
t A do 500 » » ••• 
» Ü y H do 100 y 200 nominales... 
E n diferentes series 
4 por 101 amortizabU. 
Serie E do 25.000 pesetae nominales.. 
» D de 11.500 » » 
» C de 5.000 » » 
» B de 2.500 » » 
» A do 600 » » 
E n diferentes series 
5 por 108 amertirable. 
Serie F de 50.000 pesotMi nominaleB.. 
> E de 25.000 » » .. 
> D de 12.500 » » .. 
» C de 5.000 » » .. 
» H da 2.500 » » 
» A do 500 » » 
E n diferentes series 
Bancos y Soeledades. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100. .. 
Acciones del linneo do Espafla 
Id. do la Compañía A. do Tabocon.. 
Id. «lid Banco Hipotecario 
Id. del do Castilla 
Id. dol Hispano-Amoricano.... 
Id. dol Español do Crédito 
Id. del Río de la Plata 
Id. del Central Mejicano 
Azucareras preforoules , 
Id. ordinarias 
Id. obligaciones 





84 10{ Si 53 
84 'iói 84 70 
84 Mi 8C Oi 
86 50i 88 6» i n i i l in 
86 60 86 90 
S6 C0| 86 U0 
86 60 88 03 
86 60* 86 70 
Pet ic ión obrera. 
Barcelona 3 .—Ha sido presentada á la 
Junta de Reformas .Sociales una m o c i ó n 
de las Sociedades obreras pidiendo que á 
los obreros se les d é r e p r e s e n t a c i ó n entre 
los vocales de dicha Junta. 
A n u n c i a n los reclamantes que de no a o 
cederse á sus pretensiones o r g a n i z a r á n uií 
m i t i n para hacerlas p ú b l i c a s . 
Conferencia, importante. 
E n el teatro Pr inc ipa l ha dado una i n -
teresante conferencia D . Gu i l l e rmo G r á c i l , 
t ratando de la c u e s t i ó n religiosa. 
E l conferenciante d e m o s t r ó que el ca tol i -
cismo es tá cada vez m á s arraigado en l a í 
diversas naciones. 
E l Sr. Grael l fué m u y aplaudido. 
Mitin. 
Los trabajadores en paro forzoso prepa-
ran una r e u n i ó n magna para exponer sus 
quejas contra la falta de p r o t e c c i ó n de que 
son v í c t imas por parte de las autoridades. 
E l "mono sabio". 
Sin haber desaparecido la gravedad, e s t á 
mejorado de sus beridas de ayer el mono-
sabio que fué cogido en la corrida dv 
toros. 
l>espnén del .suceso. 
E s t á restablecida la c o m u n i c a c i ó n en-
tre Barcelona y Manresa. 
E l c a d á v e r del maquinista que guiaba 
el correo ha sido embalsamado y conduci -
do á L é r i d a , por haberlo reclamado la fa« 
N o f i a C a s a n o r a . 
Se halla en esta ciudad la insigne escrt* 
tora Sofía Casanova. 
E n su honor se ha celebrado un benque-
M 30¡ 00 00 te, al que asistieron el gobernador c i v i l s » 








Junoy, Hur t ado y otros varios. 
102 00 
101 7á 080 00 
000 00;101 Oi 
101 80)103 10 
101 80 102 10 
101 M'IM 10 
101 80 102 10 
m i l i l i w 25 
44'J 00 460 00 
338 00 3S6 00 
262 00 000 00 
000 00 000 00 
,..;ouo 00,000 00 
C00 00 litó 50 
487 Ü0 000 00 
000 00 508 00 
48 091 49 00 
15 00 
Otros valores. 
Comp.* Gral. Mad.* de Electricidad... 
Hocicdad Eléctrica do Chamberí 
Id. id. id. obligaciones 
Electricidad Mediodía do MírJrid 
Compafiía Peninsular do Teléfonos... 
Canal do Isabel I I 
Constniccionos metálicas 
Fenocatnl «lo VaUacblid ú Ama 
Unión do Explosivos 










00 00: 00 00 
000 00 oco 00 
000 00 306 00 







Sedad. Ed. do España.—Fundador...''OOQ 00'000 00 
Id. id. id.—Ordinarins.. 
Compañía Mad.' do Urbanización. 
Ayuntamiento de Madrid. 
ObÜRaciones do 250 pesetas 
JA. do Erlangcr y Compañía 
Id. por resultas.... 
Id. por expropiaciones dol inlorior. 
Id . (d. en el ensanche 
Cambios sobro el extranjero. 
París, ú la vista 
Londres, A 
,000 00 000 00 








0 0 00 
0J Ü'J 
0 0 eo 
8 40! 8 35 
la vista 00 00 27 40 
- - Se le ha concedido Real licencia pant a Ove jas.—A 1,85/ 
M E R C A D O ^ D E ^ C A Í S N E ^ 
I>ia 3 de Abril. 
Faros.—Precio, de 1,57 á 1,83 pesetas b i l . 
Cordcros.—A. 1,85. 
Carneros.—A 1,83, 
E S P E C T A C U L O S P A R A HOY 
ESPAÑOL.—(Beneficio do h primor» ocfm aa-
ñorita Matilde Moreno.)—A 1»« nueve.—Cuento d« 
Abril.—El último día (estreno).—Siu qncror. 
PRINCESA.—A las cualin y rm ilia. I .a cpna d» 
las buvhiR.—Yo puse nna pica on Flandcs. 
A las nueve.—{Dendirio do la Asocinción di» soco-
rrofl mutuos de eniplnmloa del ministerio de Uacicu-
da.)—Amores y aruonoa. 
COMEDIA.—A íaa nueve.—Pedro Jiim'nM.- Ma-
ñana de sol.—«Debut» do la célebre copletisía'Iveh» 
Guilbert. 
LA RA.—A las nueve y media (sencilla).—El corn* 
zún despierta.—Mudrcciia.—A las diea y treg cuai> 
tos.—Canción do cuna. 
A las seis y media (doble).—Canción de cuna. 
APOLO.—A las seis y media.—Agua de noria.— 
A las siete y tres cuartos.—Los mosíjuetoroH. - A laa 
diez y cuarto.—Piijaritos y lloros.--A las once y cuau 
to.—El trust do los tenorios. 
COMICO.—A las seis y inedia (doble). - E l hougf» 
do Pérez.—El morroiiiíu.--A las dk'z (cspycial).-» 
Los viaies de Gr.llivcr. 
MARTIN.—A las seis y mediu.—El iluso Cnfiizt* 
res.—A las nieto y media.—lid pueblo do Pcdeón.— 
A las diez y cuarto.—Sor Angélica (cblreno).—*V lu» 
once y cuarto.—Mayo llorido. 
C O L I S E O IM P E R I A L . — \ las cuatro y Miarlo y 
ocho y cuarto.—Seecinnos do películas.—A lus cin-
co y cuarto.—Pepa la frescachona.—A las seis y 
cuarto.—Eos primos.-- A las siete y ctiaHó;—LM sa-
banas del cara (iwstreno).- A las nuevo y cuarto.— 
Pascualica.-A ha dio* y cuarto (especial).-La:-- di» 
Caín. 
R E C R E O DE SALAMANCA.—(Ideal Polfslil,,.;-, 
Skating cubiei,to.--(.'inoinaié.graro.—Abierto ¡odos I^J. 
días de 10 á 1 y de X ú 8.—MartUí, moda; miéra.'ltfr 
y sábados, canoras Je cintas. 
FRONTON C E N T R A L . — A ln<: ciiatro.-Parlido (¿. 
| f>0 tantos ontro Salsamendi y Lizarraga írojoB) coa^ 
j ua Arnorcto, Albcidi y (nionita (azules). 
Sogundo nmtido « 30 tantos entre Isidoro y Milliiftj 
rojos) coütra Fermín y Tapia (azules). 
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA 
37, SAN MARCOS, 31 
Martes 4 de Abf« 1911. Año II.-Nútn. 185. 
GRAN DEPOSITO DE APARATOS 
M a t e r i a l d e p r i m e r a y c r i s t a l e r í a p a r a l u z e l é c t r i c a . L á m p a r a s d e f i l a m e n t o m e t á l i c o d e t o d a s l a s m a r c a s . I d e m c o m e n t e , m a r c a 
C o l ó n . M u l t i t u d d e a r t í c u l o s p a r a r e g a l o . P i l i l l a s p a r a a g u a b e n d i t a . PEZ, 2 4 , ESQUINA Á L A C A L L E D E L MARQUES DE S A N T A AMA. NO EQUIVOCARSE 
' • ' i 
C ü O C O L A T E S Y 2 D X J L C E 3 
Probad loo exqu i s i t o s chocola tas de esta Caaa, r econoc i -
dos por todo e l mundo como supe r io r e s á todos los d o m á e . 
Sus C a f é s , Dulces y Bombones son los prsffer ís ios po r el 
púb l i co en genera l . 
Pedidlos en todos los es tab lec imientos do u l t r a m a r i n o s 
de E s p a ñ a -
F á b r i c a s : R R A & R S D y E S G O R S / Í L 
X>:E::E»O ÎTOÍS 
Montera, núiu. 25, M adrid. 
Boteros, húnk 22, Sevilla. 
Place de la Madclciue, núm. 21, Paris. 
i Mantas, nfim. 02, Linu. 
Ronda de San Pedro, 53, Barcelona. 
Obrapía, núm. 53, Hübaiia. 
Uruguay, núm. 81, Montevideo. 
V. Ruiz (Perú). Cerro de Pasco. 
j . Quintero y C.*, Santa C. de Tenerife. 
A n t e s d e c o m p r a r 
m a q u i n a s p a r l a n t e s c o n ó z c a n s e n u e s t r o s a p a r a t o s 
teiaJ^FiKViA, l o s m e j o r e s , m á s e legantes y b a r a t o s 
V e n t a a i de ta l l y p r e c i o e s p e c i a l 
p a r a r e v e n d e d o r e s . E n o r m e s u r t i -
do en d i s c o s de aguja y P A T H H . 
B o c i n a s de m a d e r a , d ia fragmas y 
a d a p t a c i o n e s p a r a t o c a r en lo s 
a p a r a t o s P A T r í K los d i s c o s de 
aguja . D i s c o s de £¡I coude de 
l i a x e m b u r g O i 
Envíos á provincias. Embalaje grath. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
I I 1 1 1 9 1 1 1 P i l l S I T E 
Desengaño, 6.-Teléfono U62 
JBH bflTÓN, B A R N I Z A D O Y P L i f i T E f l D O ^ , 
Atr i l e s Cetros Hisopos Navetas 
Calder i l las Cir ia les Hostiarlos Sacras 
Candeleros Cruces Incensarios V a r a s (palio) 
Candelabros Custodias Lamparas Vinajeras 
Cál ices y copones, copa d« plaSa ó de aiuiuiiiio con baño de or» fina, arañas 
de cristal. 
LAMBERTO RODRIGUEZ.--Atocha, 43 y 47, MADRID 
A t í E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
J . L u e a s i m i i i i i i l é l i t i s 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
p a r a E S r a s i i | H l o n t e v i d e o , B u e n o s A Í B * @ S 9 E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , e t c . , e i c . 
Admiro p a r a d i c h o s puntos p a s a j e en p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o -
n ó m i c a y t e r c e r a cSase, c o n s ,n \ sáa d e s d a ^SbraS la r . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, aliim utos, servicio y rapidez; cocina espa-
ñola y fraiicesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos eléctricos, aparatos de desinfección, 
camas de hierro, hospital, médico, medicina y alimentos irratis. P a r a la seguridad y fran 
quilidad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos de tele 
grafía sin hilos, que lesparmitc estar en comunicación con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e 
Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y so envían prospectos y tarjetas gratis 
á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . M. Despachos: I r i s h Towrn, n ú m . 17, y P u e r t a de 
T i e r r a , n ú m . I . 
¡ D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M ^ ' G - I B H Ü L T Ü R 
f ABRIGADO 
r l M l p K ^ H G S Reí loíosos Cistercienses 
v . ^ ^ — . V U L G O ' 
ce SAN ISÍQBO tw VENTA OE BAÑOS. 
Pnqiictm «I» Vmketa* . 
MAGNIfICA POSESION1 
t A propósito p \ra un?» Curaunidad religiosu, por eaiar pro-' 
vi'.o.a m u j Outólica 7 ocrea de obiipado á un ki lómetro de 
estación ferrocarril linea Norte, con una oxtension de 130.C0O 
n:«:ros. 
A propósito p i ra la explotación de un gran balnenrio oon 
•na nguae bicarhonatndHB-cálcicatt-sódieo-niirogenadas. BdlBi 
elo central de 100 por 26 me,ros j o íros aceoeorioa, de gran 
•ollduz todos. 
Vale un mil lón de pesetas; se vende eu un m i l l ó n do roaícsJ 
Fotografías, plano j datos en el despacho de tre» á cinco del 
oorredor do lincas legal Sr. Harallat, únioo encargado por loa 
propietarios de BU gest ión do venta. 
iraies, jibanes é im-
panienbies i 10 pese-
ta t . L e v i t a s , fr^ks y 
stnukins baratos. [ 
E L A R C A D E NOÉ 
VEHTÜHA DE LA V E G \ 4 
mnrea: Ciiocolate do la Trapa 400 gr .mug. 14' 16 y 24 1.26, 1,60, 1,75, i y 3,60 
ni rea: Clioeolato de familia 460 — 14 y 18 1,50, 1,7», 2 y 2,60 
maro: Chocolate oeondm ico 860 — 16 1 y 1,26,' 
Cajitns de merienda, 3 pojet s, oon 01 raciones. Doa^uontos desde 60 paquetes. Portes abonados desdo 100 paquetes hasta 
In estaoión mds próxima. Be f ibrioa o n oanei.i, sin ella y á la vainil la. Nu so eargi nuuoi ol embalaje. So hacen tarcas do 
«ncargo desde 60 puquotes. AI dotail: rr incipales ultramarinos. 
H C M Á S P U E S A S 
Con Ion supositorios Victoria á la glice-
rina solidiMeada se dcstierra el estreñi-
miento. Caja, 1,50. 
• V I C T O R I A , KT.0 8 , L X J i . l D T l T l D 
M U E B L E S D E L U J O 
ANTIGUOS Y MODERAOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y t a p i c e r í a s á precios reducidos. 
E X P O R T A C I O N " A P R O V I N C I A S 
Embala je s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , ex e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
M i í i de M I l i l i 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
E$ la joyería que presenta e¡ niüs grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y íina pedrería. 
L O M E J O R 
en camas legí t imas ingle-
sas y del país. Dorados de 
hierro y da madera. 
P m i L I i O S 
Espoa y Mina, 5 (Pasaje). 
Casa ñxndada en 1854. 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Moe. 3 meses. 




Unión postal... » 
Ko coiuitrendi-
das « . . . . • 
6 mefics. 

















TARIFA DE PUBLICIDAD 
Primera y segunda plana: 
línea, 4 pesetas; en la tercera 
plana: ídem, 2,5f; en la ourrta 
plana: ídem, 0,4C; en la cuarta 
pinna, plana entera, 7S0,- ídem 
ídem id . , media plan;?, 400; 
ídem id. id., cuarto u ! . , 200j 
ídem id. id., octavo id., 125. 
Cada anuncio satisfaní 10 
céntimos do .'rapno^to 
Precios reducidos en las 
esquelas mortuorias. 
Rcdacci n i/ Administración: 
V A L V E R D E . 2, MADRID 
Tel'-joao 2.110. Apartado do Co-
neos iCG. 
D E V H f l T f i S D H 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
i Muohas son las cirounFtancias quo se reúnen favorablemen 
jte para la gran valia do »»iia eoaoeidi y acr«di t ida Caga. E l 
ígran 'r.undo e? su ciienie. Ahora, (odas las secoiones de l 
l l a ) « P i d a U S i e d d C C S m O S y ge ' f x i .OH Mitán nuevos moiivos para justificadas ul 
L a s i a e r t e E i f i i l 
S e a d q u i e r e j o s g a j i c f o en l a L o -
t e r i a d e D O S H E ^ A ^ A S ( S e v í -
c o n v e n c e r á . 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
Productos quiniicos y farmacéuticos. Perfumería 
á * las mejores marcas d«l mundo. Artículos para ¡a 
limpieza y el aseo. Precios sin competencia. 
2 4 , H O R T A L E Z A 2 4 , HIADRSD 
bauzas. P R E C I O F I J O 
U N B i i i mm vsm i wxsm DE I R U H H m% 
ün ico esUiblecimiento do 
EMMANUEL Y SANTIAGO Lefianitos, 35. 
T o l é f o r * 
( . 3 4 2 
O - A . S í O S S 
¿Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar las fachadas á la moderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con los papeles más 
;¡>eiectos que se fabrican? 
P e d i d pfoyeGtos , pree io y m u e s t r a s 
¡A P. HEBNÁNDEZ, A R E N A L , 7 
J e j í i h B a r r a r 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
" ITALIA" y la "LiGURE BRASIUAMA* 
Para Kautoa y B n « n o a Aire», ol paquete postal 
" R Í O A M A Z O N A S " 
Do la i : . : r . r , RraNiliann; so espera en Gibraltar el día 10 do Abril , y saldrá el mismo día 
Para SantuM y B u « u o « Aire* , el paquele postal 
" T O S C ñ K A " 
Do la Vttmpaftta I ta l i a : ge espora en Gibraltar el día 26 do Abril , y saldrá ul mismo día. 
Para R(o Jane i ro , Kaiitoa y JtuenoM Airea, el paquete postal 
"S iE*f lA" (á doble h é l i c e ) . 
Do la C o m í a n l a I ta l ia; so espera en Gibraltar el día 9 de Mayo, y e i ldrá el mismo día. 
(.Ettos vapores no tocan en Hingtin puerto español ) . 
Admiten pasajeros de Cámara y de Creerá clase. Las ds Cámara, á precios equifefítíos. 
E n t e r c e r a , 175 p e a e t s s . 
Trato inmejorable, alumbrado el('ctrico, pan y « i rne fresal y vino todo ol viaje. Comida abundantís ima; medico, irad: 
c iñas y enrormería gratis. Deben vonir provistos da la cédula personal jíinra el desembarquo en buenos Airea. 
TELÉSRflFO mmm 
Para pasaje y más informee, acúdaso á J u a n C a r r a r a «5 I f i jo s , ca l le Kcar, O I S K A I . T A R . 
D . J u a n G i l D e l g a d o y O l a z a b a l 
HA FALLECIDO EL DIA 3 DE ABRIL DE 1911. 
H^bieado yocibido lo» aux i l i o» oapir i tualos y l a b e n d i c i ó n de 
Su Santidad. 
Sus padres, los Excmos. Sres. Marqueses de Berna; hermanos, D. José, 
D. Vicente, D. Luis, D. Carlos, D. Miguel, doña Carmen, doña Maravillas 
y doña Brígida; hermanos políticos, doña Concepc ión Armada, doña So-
ledad Agrela, el txemo. Sr. Conde d« Santa Coloma, D. Carlos Solano, 
tios, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N á s u s a m i g o s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r y a s i s t i r á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á 
l u g a r e l d í a 4 d e l o s c o r r i e n l e s , á l a s c u a t r o d e I q t a r d e , d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , R e y e s , 2 2 , a l c e m e n t e r i o d e l a S a c r a m e n t a l d e S a n 
J u s t o . 
E n la capilla ardiente se oelebrarin ursas do-tdo las siete do h mañana hasta el 
medio día por el eterno dosumio del finado. Pauado mañana seoaiebrará el funeral 
en la iglesia do San Mareos. 
El duelo so despide en el cementerio. No se reparten esquelas. 
L A P T O E E A M A , P r o c i a i o s , 2 0 
M a r c a r e g i s t r a d a " T r e s K í o s " 
P r e m i a d o s c o n M e d a l l a s d e O r o e n l a s E x o c s i c i o n e s d e S a n t i a g o , 1 9 0 9 ; 
V a l e n c i a , 1 9 1 0 y B u e n o s A i r e s , 1911 , 
De Venta en Madrid: Tiendas de Colon aies de Adriano Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro 
Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, Libertad, 17.—Santiago Merino 
Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Cereijo, Caballero de Gracia, 6.-* 
Malias Sauz, Pez, 5.—Aquilino Hcriiández, Luna, 2.—Dcogracias Salas, San Benuirdo^ 
06.—Antonio Ruiz, Preciados, ü4 y principales Ilúteles y Restaurants. 
P a r a p e d i d o s e n M a d r i d : F r a n c i s c o R o d r í g u e z , B a r q u i l l o , 2 3 , 2 . ° 
C o l ó u t a 
D O M I M O D 
FlríO PERMANENTB ES 
COMO OTRO 
Primer premio en todas las Exposicionas que 8a ha presentado: de 
París, Genova, Londres, Brusaias y otras. 
BOTELU Q£ LiTBO, 5 PESETAS; DE f O ! Q LITaD, 2 , 5 0 ; Gü&BTO DE LITñQ, 1,50 
En Ea Gran F a r m a c i a d a S a ^ í o D o m i n g o s PcecEadoPi 
35j¡ F a r m a c i a de9 O e n t r ^ , Pe l igs 'os , 99 y D^ogaaet^aa « e 
á® ñ l q u é x a v , C o l a d e r a B a j a . 5 9 , R/iadHd, y p^iosoí-
p a l e s gss^f a 2 s ? i e s » s a 3 de E s p a r í a . 
Folletín de E L D E B A T E (33) 
RELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
Por el h t t X Franco* 
— t^í que me acuerdo. Pero, ¿ q u é es de 
ella? 
— ¿ Q u é ? Ks tá lejos de* nosotros. 
— S í , en C t e s i í o n t e , en casa de un her-
mano m í o — d i j o Vilogesio,—eu buci.as 
manos. 
— E n buenas ttOIMB y todo lo que se 
q u i e r a — r e p l i c ó Tárl.-ula,—peto nada sa-
bemos de ella. M i r a lo que es el confuir 
los n i ñ o s á otros. Y o lo p reve ía (y s eña -
lando á su m a r i d o ) : ¡ c u á n t a s veces se lo | 
dije ! Pero él se o b s t i n ó y la d e j ó i r con u n 
hermano suyo que p r o m e t í a casarla a l lá 
en Pcrsia: porque él i if idó en C t e s i í o n t e 
y t en í a el presentimiento de que al l í se 
casa r í a . Y ahora hace un a ñ o que no sabe-
mos si es tá viva ó muerta. 
— N o saber nada, buena s e ñ a l — d i j o T í -
granate. 
—¡ Dios lo quiera !; pero cen lo que all í 
se ha armado contra los cristianos, estoy 
llena <k' temor día y noche y tan inquieta 
como en l a vida lo estuve". ¡ Cuando se 
es madre ! Y nuestra ún ica hi ja . 
— Y yo ¿ n o soy su padre?—dijo V o l o -
gcsio. ¿ Y para m í no M ú n i c a l a m l n é n ? 
¿ e r o no hay que ponerse en lo peor: 
Tampsaor es m i hermano, hombre grave, 
^ i f i t l u ro , f|ue quiere á nuestra h i ja como 
(i hija suya. ¿ P o r q u é , pues, atormentar-
nos pensando que haya puesto en pel igre 
á la m í í a ? 
— ¿ P o r q u é no escribe? 
—Se h a b r á n perdido las cartr?. 
— ¿ S a b é i s una cosa?—dijo TigTanate:— 
yo soy capaz de i r en persona ú traeres uc-
tieias suyas. 
— ¿ D e q u é modo? 
—Yendo á verla. 
— ¿ V a s á C t e s i í o n t e ? — d i j e r e n á la VL¿ 
Vologesio y T á r b u l a . 
—Precisamente. 
— ¿ A q u é ? 
Por capricho. Conozco Grecia, lt.,1:,i. 
y se me ha puesto en la cabeza vis i tar m i 
pa í s nat ivo. 
— j H u m ! j Son malos t i empos!—d. j^ 
T á r L u l a . — P e r o vosotros, los j ó v e n e s de 
ahora, no t e m é i s nada. Sea como quien*, 
si vas allí pregunta por Tecla y s á c a n o s 
de afanes con una carta lo m á s pronto po-
sible. Casi es tás obligado á ello, porque, 
como sabes, lleva el nombre de t u mad c. 
la prnieesa Tecla (Dios la tenga en su 
paz). Y le pusimos el i iombre en hiemu/uü 
suya, porque no hay Teclas en nuestra ía-
mi l i a . 
—Gracias. Prepaiad las cartas pnra 
Tampsaor. los encargos y todo lo que .px-
ráfJ^ara 61, porque no he de tardar mucho 
en ponerme en camino. 
—¿Ha estado Pisto alguna vez en Ct>i 
fonte ?—preguntó Tárbuja, 
— L a conoztío al dedillo—respondió él . 
—Pasta, basta. J\O pensaremos meior > 
hablaremos despacio. N o me voy esta ir.»-
che ni mañana. 
A n t es de caer el s r l quiso Tigranato , en 
aquel pr imer cha pasado en Ca r r i , visitar 
á solas el sepulcro de Tecla, su madre, 
que no muy lejos se alzaba en el camino 
del monasterio dc.Fadana. I ' l t ú m u l o ora 
m o d e s t í s i m o : eons is í ía en una U>s¿ de 
piedra groseramente l^brctdn, elevada cua-
tro palmos sobre la t ierra y rodeada de 
verdes olivos silvestres. E n ella se leía et ' a 
senc i i i í s ima i n sc r ipc ión : Tecla, U^-cnalo 
aqtd desde Persta, de scausó en C u s i ó de 
las afiieeiones de la vida, deseando p u i * su 
hi jo Los dones del E s p í r i i u Sanio. 
L e y ó y r e l e y ó Tigranate el nombie ve-
nerado }• la dulce asp i rac ión grabada jua to 
á é l . Aunque no c o m p r e n d í a del todo el 
se mido arcano de las palabras, alcanzaba 
confusamente la a sp i r ac ión sublime del 
ahna de su matire Tecla, d e s d e ñ o s a de las 
Baqupzay terrenales y anhelante sólo de las 
cosas celestes. S e n t ó s e en un poyo, t-ecP 
nó la cabeza en la piedra amada, y g u a r d ó 
largo silencio dejando que fluyera en su 
co razón la suave dulzura de la o rac ión 
maternal . V e n í a n á su i m a g i n a c i ó n , re-
motas y vagas, las facciones de ella y <il 
acto piadoso en el cual , en presencia ú n i -
camente de los pocos que conoc í an sus des-
venturas, le hab í a bendecido con la ñ iosc -
fía de Cristo (así llamaba él al Evange l io ) , 
p o n i é n d o s e l a sobre la cabeza eu lugar de 
la diadema real. 
Y en aquel c r e p ú s c u l o , confinante ya 
con la noche, pa rec í a l e vcsrla levantar la 
cabeza de la tumba, y volver la mirada 
al cielo, como en su lecho de agon ía , é 
implorar de su Dios aquellos misteriosos 
dones que ella pon ía sobre sus deseos para 
sí y para el n iño .—j Pobre madre ! ¡ Reina 
m í e l i z ! Y tú (Pisto me lo refirió cien ve-
ces) n i una l á g r i m a tuviste para las r i -
que/.as, ni para el palacio, n i para el reino 
de (Jriente; sólo lloraste por el esposo i n -
fiel, y deseaste para tu Tigranate las g lo-
rias ultraterrenas. ¡ M a g n á n i m a ! , la ins-
c r ipc ión de t u sepulcro no tiene una pa-
labra de lamento, como no la tuvo tu co-
r a z ó n : ¡ D e s c a n s ó en Cr i s to ! A l t a y sabia 
palabra, digna de honrar al estoico m á s 
consumado eu la filosofía. E n verdad que 
si , como afirman los cristianos, acoge el 
(pristo en a l g ú n lu^ar gereno á Ja^ almas 
que por él sufrieron t r i b u l a c i ó n , te go-
z a r á s , ¡ oh madre m í a !, entre los e s p í r i t u s 
elegidos. T a l vez, ¿ q u i é n sabe?, desde al-
guna de las estrellas que veo sobre m í , 
me ves, contento, abrazar t u sepulcro, y 
te. es dulce el l lanto de Tigrana te , t u h i j o . 
Y con'tales pensamientos dos l á g r i m a s do-
lientes, pero suaves, rodaron por sus me-
i j i l l a s . 
| D e s p u é s de tales visitas, que fueron m u -
i chas, á solas ó a c o m p a ñ a d o de Pisto, T i -
granate sen t ía que en el fondo de su cora-
' / . u i i nacía una inesperada i « ; p u g n a n c i a de 
j presentarse al pont í f ice del templo de la 
i luna; y él mismo no hubiera podido decir 
| claramente por q u é . No obstante lo cual , 
la fuerte amistad de Jul iano, la fe que un 
césa r h a b í a puesto en él y sobre todo el 
juramento , que consideraba en absoluto 
inviolable , l l e v á b a n l e , á pesar suyo, á no 
retrasar m á s la embajada. 
E l templo de Car r i dedicado á la luna , 
r e p u t á b a s e como una de las mayores ma-
ravillas de Oriente. De mayor inole que el 
P a r t e n ó n de Atenas y el Capitol io de 
Roma, igualaba en celebridad de sacrifi-
cios al S c r á p e o de Alej .-mdría. Tigranate 
c o n t e m p l ó muchas veces el recinto, que 
t en í a aspecto de fortaleza m á s que de 
santuario; y sólo d e s p u é s de luchar mucho 
consigo mismo se reso lv ió á vencer la 
a p r e n s i ó n , inmotivada, s e g ú n dec ía , que le 
w i p e d í a entrar en él . A m p l í s i m o s jardines, 
flanqueados por extensos huertos pensi-
les a p a r e c í a n al entrar. E n el fondo sur-
g í a n edificios variados con atrios suntuo-
sos y patios de columnas y todo alrededor 
las habitaciones de los sacrificadores, adi-
vinos, esclavos, albergues de peregrinos, 
graneros, almacenes y tesoros del templo. 
L a morada del pon t í f i ce , en especial, era 
de nob i l í s ima estructura, deliciosa por sus 
comodidades y colmada de infinitas r ique-
zas. N o á todos se p e r m i t í a hablar con el 
gran hierofantej pero ^ Tigranate le abrie-
ron al punto la audiencia la toga preciosa, 
los anillos deslumbradol-es, y sobre todo, 
su aspecto digno y a l t ivo . 
N o hay que ponderar el orgul lo del pon-
tífice al saber que el nuevo, Césa r se acor-
daba de é l . Pero á medida que avanzaba 
en la lectura del gran Mensaje se le m u -
daba el rostro, a m i g a b a la frente, y pa-
l idec ía . A poco se queda sin aliento: al 
cabo sal ió con esta p r e g u n t a : — ¿ N o es 
esto una insidia que tramas contra mí , 
joven extranjero? 
-—No lo e s — r e s p o n d i ó Tigranate con 
i rostro franco, en el que r e s p l a n d e c í a la 
; l ea l tad .—Y como el otro siguiera m i r á n -
dole de pies á cabeza, temblando por s í , 
[ c o n t i n u ó : — R e v i s a la escritura, mi ra el 
I sello, ¿ c r e e s que se falsifica impunemente 
[ l a mano de C é s a r ? De Juliano es la carta, 
y con gran riesgo m í o la traje desde Tau -
r i n o , donde me la confió con g r a n d í s i m o 
secreto. 
^ E l pont í f ice l e y ó detenidamente el fo-
l i o , y a ñ a d i ó : — ¿ S a b e s lo que se contiene 
aqtd ? 
—Todo , no; pero lo suficiente para que 
te diga que con riesgo m í o la traje. 
— ¿ T e han mandado que lleves la res-
puesta ? 
—Precisamente. Si eso no puede ser 
ó no tp acomoda, t e n d r á s que despachar 
un emisario fidelísimo que la lleve á ma-
nos de M á x i m o . . . 
— ¿ E l gran teurgo de Efeso? 
— S í , á M á x i m o , filósofo de Efeso. Peí o 
si quieres valerte de m í , yo tomo á m i 
cargo entregarla en manos del César Ju-
l iano, ó expedir le u n mensajero ta l que 
e! pliego no corra pel igro. 
La l ibertad en que se dejaba al p o n t í -
fice de hacer llegar la respuesta por me-
dio del famoso hechicero M á x i m o , s i rv ió 
p i n probarle la lealtad de Tigranate; re,.-
pot id ió , por lo t an to :—A t í , mejor que á 
n i n g ú n otro , c o n s i g n a r é la respuesta.. • 
— V e n d r é por ella m a ñ a n a . 
— ¿ M a ñ a n a ? Ignoras, pues, lo que SO 
pide en este pl iego. 
—Vaya , vaya—dijo Tigranate , á quicif 
empezaba á fastidiar l a suspicacia del luo-
r o í a n l e : — l o sé bien. César te pregunta si 
tycgárá á ser Augus to . Consulla á la. 
j l ama. . . 
—¡ ha Luna ! ¡ Nuevo e r ro r ! E l L imo 
has de dec i r .—Y el docto a r c h i p á n i p a n o 
de la Luna se m e t i ó en otra d isquis ic ión 
acerca de la importancia suprema de no 
caminar fa ape l ac ión de L u n o con Luna, 
en lo que al numen de Carr i se refiere. 
I Porque, sos ten ía é l , al tenerle por hembra, 
[flaco y a í e m i n a d o , hace sentir todo su 
'poder, mientras que si se le invoca como 
| á v a r ó n , robusto y va ron i l , se siente su 
[ aux i l i o . Y el hecho observado é indubita-
j ble que los influjos del numen son sinics-
¡ tros para el que le llama Luna y se debi-
Jita el á n i m o del suplicante indevoto ó 
| inadvert ido, y su mujer adquiere sobre é l 
preponderancia y dominio irresistibles.— 
lisias y otras muchas p a t r a ñ a s iba dicien-
do con seguridad el pont í f ice , como si fue-
sen r e c ó n d i t o s misterios. Hasta que T ig ra -
nate, hastiado mortalmente, le c o r t ó U 
palabra, diciendo:—Bien e s t á . Consulta al 
L u n o y responde á César , que m a ñ a n a á. 
al d ía si:-',iiiente v e n d r é por la respuesta.' 
— A l astro que reina en la noche—res-
p o n d i ó con m á s o rgu l lo el p o u t í / i c c - - n ü se 
le eonsiiltíi á cualquier hora, á voluntad. 
H a y que esperar fase propicia: a d e m á s , 
César me pide las grandes v í c t i m a s y los 
misterios m á s arcanos: y todo eso no es 
cosa de un día n i de un mes. 
—Emplea tres meses, si uno no te bns-, 
ta, y aun cuatro: que aqu í estoy por Cé-
sar y a g u a r d a r é cuanto quieras. 
—Gran cosa s e r á si puedes salir con la 
respuesta al fin del vexanó. 
—Nada me contrada. D a r í una vuelta 
(Se c o n l i n t i a r á . } 
